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M m e le lui M a n g r a . 
Arad, 26 Iu l i e . 
Am a n u n ţ a t în u n u l d in n u m e r i l e t r e ­
cute, d u p ă ş t i r e a u n u i z i a r d in c a p i t a l ă , că 
membrii c o n s i s t o r u l u i d in O r a d e a - m a r e 
şi-ar fi e x p r i m a t a d e r e n ţ a lo r f a ţ ă de po­
litica g u v e r n a m e n t a l ă a t r ă d ă t o r u l u i v i c a r 
Mangra şi c ă t o t a c e ş t i m e m b r i i a i cons is ­
torului a r fi r e s p i n s a t a c u r i l e b i n e m e r i ­
tate ce i -s 'au a d u s a c e l u i a ş t r ă d ă t o r d in 
partea p r e s e i n o a s t r e c r e d i n c i o a s e p r o ­
gramului p a r t i d u l u i n a ţ i o n a l şi m a i în 
urmă d in p a r t e a d lu i I o r g a , c a r e a f ăcu t 
propunerea f o a r t e n e m e r i t ă de a fi bo ico ­
tat. 
A t u n c i n u n e v e n e a s ă c r e d e m c ă p o a t e 
să existe u n c o n s i s t o r r o m â n c a r e s ă 
îfldrăznească a a p r o b a pe f a ţ ă o t r ă ­
dare a i n t e r e s e l o r n o a s t r e n a ţ i o n a l e . 
Ne l e g ă n a m în s p e r a n ţ e şi a v e a m şi 
ferma c o n v i n g e r e , c ă d a c ă v o r ex i s t a su­
flete îndoie ln ice în c o n s i s t o r i u l «lin Ora­
dea-mare, t o t u ş i m e m b r i i u n e i c o r p o r a ţ i i 
bisericeşti v o r a v e a p r u d e n ţ a de a n u se 
amesteca în a face r i l e n o a s t r e po l i t i c e . 
Л
т
е închipuiam c ă a c e i p r e o ţ i r o m â n i , c a r i 
au nenoroc i rea de a se af la s u b c â r m a ar­
hierească a u n u i v â n z ă t o r de n e a m , d a c ă 
nu au t ă r i a şi p o s i b i l i t a t e a de al d e s a p r o b a 
pe faţă, a t u n c i cel p u ţ i n v o r ş t i s ă fie a t â t 
de c ins t i ţ i î n c â t să nu-1 a p r o b e în f a ţ a 
lumii. 
D a r i a t ă c ă n e - a m î n ş e l a t ! A s t ă z i pr i ­
mim în c o p i e t e x t u l a d r e s e i î n m â n a t e lu i 
FOITA ZIARULUI „ T 1 I B U N A " 
Fragmente. 
De Victor Eftimiu. 
(Cu prilejul volumului lui Cincinat Pavelescu.) 
Cincinat Pave lescu a scris t re i poezii ca r i 
ajungeau să-i dea locul ce i-se cuvine î n t r e poeţi i 
noştri. 
Cea d i n t â i e „ S e r e n a d a " . C ine n 'o cunoaşte ? 
Viu şi astăzi, din chitară 
1
 Să'ţi mai cânt ca astăvară 
Serenade... 
Insă vai, găsesc în poartă 
Frunza moartă! 
Toamna cade! 
Ploaia cerne; ceaţa deasă 
Tristă, umedă, se lasă... 
Pe cărare e noroi, 
Şi sub zarea cenuşie, 
Toamna rochia şi-o sfâşie 
n' pomii goi! 
Şi a mai scr is C i n c i n a t poezia „ F l o r i r i s i p i t e " , 
în care e povestea t u t u r o r visător i lor ce'şi cau tă 
idealul şi î m p a r t f lor i le t ine re ţe i , fetelor d in cale... 
Târziu, când f e r i c i r ea s'a a ră t a t , s ă r m a n u l vi­
sător nu mai a re ce să dea celei adora te , căci flo­
rile tinereţei le-a î m p ă r ţ i t t u t u r o r a . Buche tu l 
s'a nimicit. 
Fericirea care e depa r t e , fe r ic i rea care t rece 
pe lângă noi, e u n mot iv ce rev ine în poeziile lu i 
M a n g r a , de cea m a i m a r e p a r t e a m e m ­
br i lo r d in cons i s t o r i u l v i c a r i a t u l u i de 
G r a d e , o a d r e s ă c a r e să î n c e p e cu „Magn i ­
fice Die V i c a r " şi să t e r m i n ă cu u r m ă t o a ­
re le i s că l i t u r i : 
IIie M o g a , p r e o t e m . a se s . cons . , 
T o r n a P ă c a l ă , G h e o r g h e D u d u l e s c u , 
A l e x a n d r u M u n t e a n , Gheorghe Tul­
bure, D r . N i c o l a e R e g m a n , V a s i l e P a p p , 
p r e o t em. , Iosif P i n ţ a , Vas i l e P a p p , 
p r e o t em . , I o a n T e o r e a n , I o a n P i n t e r , 
Vas i l e L e u c u ţ a , V a n c u Moch in , Ş t e f a n 
D o m o c o ş , G h e o r g h e P a p p şi Avram 
I g n e a ; t o ţ i p r e o ţ i . 
P e c u m se vede t o t p u r t ă t o r i de b r â n e 
roşii , î n t r e c a r i a l ă t u r i de p l a g i a t o r u l şi 
fos tu l s l u g ă a l lui B u r d e a , a l ă t u r i de Reg­
m a n , î n t â l n i m şi n u m e l e p ă r i n t e l u i G h . 
T u l b u r e , u n c ă l u g ă r pe c a r e n e - a m obici­
n u i t să-1 ş t i m r o m â n c ins t i t , d a r c a r e n e 
s f idează a s t ă z i cu a c e s t p ă c a t n a ţ i o n a l de 
c a r e nu-1 c r e d e a m c a p a b i l . 
V a s ă z i că n u bo ico t , c u m n e î n d e m n a 
d. I o r g a , ci a d e r e n ţ ă exp l i c i t ă , d u p ă c u m 
p u t e m să c e t i m d in r â n d u r i l e c a r i ni-se 
t r i m i t î n t r ' u n m o d d e s t u l de c in ic , r â n d u r i 
cu al c ă r o r c u p r i n s n u v r e m să n e b a t j o ­
c o r i m co loane le n o a s t r e . N u î n c u n j u r a r e 
a u n u i o m c a r e şi-a v â n d u t c e a m a i fru­
m o a s ă a t r i b u ţ i e a u n u i p r e o t r o m â n , cin­
s t e a n a ţ i o n a l ă , ci u r ă r i de b i n e şi l a u d e , 
d in c a r i el să-şi p o a t ă c ro i o p a v ă z ă în f a ţ a 
m a r i i j u d e c ă ţ i a op in ie i pub l i ce r o m â n e ş t i . 
D e ş i a c e s t u i f a p t u r â t nu- i d ă m n ic i 
o i m p o r t a n ţ ă po l i t i că , r ă m â n e m t o t u ş i 
a d â n c s c â r b i ţ i în suflet , c ă s ' au a f la t în 
m i j l o c u l n o s t r u o a m e n i , c a r i d u p ă - c e s ' au 
l ă m u r i t dep l in t o a t e i n t e n ţ i i l e n e c u r a t e 
a le t r ă d ă t o r u l u i , d u p ă - c e l u m e a r o m â ­
n e a s c ă de p r e t u t i n d e n i a s t i g m a t i z a t cu 
o p r o b r i u l ei p a s u l r u ş i n o s al a c e s t u i p ro ­
t o t i p a l n e c i n s t e i n a ţ i o n a l e , v in s ă se scal­
de şi ei în n o r o i u l lui , a r u n c â n d u - s e cu o 
c o n ş t i e n t ă inca l i f i cab i l ă în b a l t a în c a r e 
se l ă fă i e ş t e el a c u m . H â r ţ o a g a pe c a r e o 
p r i m i m nu-1 v a m â n t u i p e M a n g r a , n ic i 
nu- i v a ş t e r g e de pe f r u n t e p e c e t e a t r ă ­
dăr i i , d a r v a î n c h i d e în e a pe veci , c a în­
t r ' u n m o r m â n t , c i n s t e a n a ţ i o n a l ă a p r eo ­
ţ i lo r e m e r i ţ i şi p r o t o p o p i l o r , c a r i cu z i u a 
de a s t ă z i ş i -au a r u n c a t de pe ei v e ş m â n t u l 
cel m a i s c u m p , h a i n a c e a m a i c u r a t ă ro ­
m â n e a s c ă . S u n t e m s igur i c ă n ic i c o n t e l e 
K h u e n , c a r e în o r i ce caz v a p r i m i v e s t e 
d e s p r e a c e a s t ă a d e r e n ţ ă , n u v a d a n i c i o 
i m p o r t a n ţ ă i s că l i t u r i l o r u n o r b i e ţ i „ p o p i 
v a l a h i " n e c u n o s c u ţ i , c a r i î n t r ' o c l ipă ne­
n o r o c i t ă s ' au l ă s a t t â r â ţ i de s t r i c ă c i u n e a 
s u p e r i o r u l u i lor , a j u t â n d u - i să-şi c u r ă ţ e 
c a m i l a f e a p ă t a t ă . D a r n ic i p r e o ţ i m e a 
n o a s t r ă c o n ş t i e n t ă — d u p ă c a r e ş t i m c ă 
v â n e a z ă n e a s t â m p ă r a t u l t r ă d ă t o r — n u 
v a u r m a p e c a l e a a p u c a t ă de e m e r i ţ i i şi m a i 
p u ţ i n e m e r i ţ i i însc r i ş i în c a r t e a n e a g r ă a 
n e a m u l u i n o s t r u . 
D a r a t u n c i ce c o n s i d e r a ţ i i i -au î n d e m ­
n a t pe a c e ş t i r ă t ă c i ţ i să-şi s p u r c e m a n i l e 
i scă l ind o as t fe l de h â r t i e ? ! C o n s i d e r a ţ i i 
de o r d i n n a ţ i o n a l v e d e m b i n e c ă n u , ase­
m e n e a n i c i c o n s i d e r a ţ i i de o r d i n po l i t i c , 
căc i pe u n fal i t c a M a n g r a nu-1 m a i p o a t e 
r i d i c a la s u p r a f a ţ ă n ic i o a d e r e n ţ ă , f i re-ar 
e a i s că l i t ă de or i -c ine . A t u n c i ? . . . S ' a r pu- ' 
Cinc ina t Pavelescu sub fe lur i te ch ipu r i . I a t ă „Ne­
cunoscuta" , veşnica necunoscută în u r m a căreia 
p l âng de veacur i , v isă tor i i , femeia ce p u r t a î n 
ochii mis ter ioş i toate mângâ ie r i l e i u b i r e i ; trecă­
toare pe u r m a căreia a susp ina t B a u d e l a i r e : 
O toi que j'eusse aimée, o toi qui le savais! 
Aceiaşi „necunoscută" , în car i fan tez ia de 
poet a g r ă m ă d i t toate da ru r i l e , care ar fi fost 
idealul u r m ă r i t de a tâ ta vreme, t rece şi în versu­
r i le lu i Cinc ina t . Trece , s cu tu r înd u n buchet de 
t r a n d a f i r i , 
O risipă de petale parfumate, 
Ce, plutind în juru-i albe şi uşoare 
Păreau fluturi ce se ţin după o floare... 
Poe tu l o u r m ă r e ş t e în t r i s t a t , ş t ie că a pier-
dut-o p e n t r u to tdeauna , şi o p lânge „şi c'a veni t 
şi că s'a dus" . 
...Nu ştiu azi în care parte eşti de lume, 
Dacă rîzi în fericiri, or dacă gemi... 
N'ai ştiut şi nu vei şti de al meu nume, 
Şi din umbră, amintirea mea n'o chemi... 
Dar de rîzi or dacă plângi în braţele iubirii 
Sau de zaci de toţi uitată 'ntr'un sicriu, 
Iartă-mă necunoscut-o dacă viu 
Să culeg dup'a ta urmă trandafirii... 
* 
Cri t ic i p r i cepu ţ i vor a ră t a ceia ce înseamnă 
Cinc ina t Pave lescu în evoluţ ia poeziei noas t re , îi 
vor ca ta loga inspi ra ţ i i le , vor a r ă t a va loarea fa­
bulelor şi a celorlal te poezii d in car i e compus vo­
lumul . P e n t r u noi însă, Cincinat r ă m â n e au to ru l 
acestor t re i capodopere ale l i t e r a tu re i poetice. Şi 
n 'avea nevoie să-şi adune versur i le , ca să-1 cunoa­
ştem. D a r publ icul cel mare , p e n t r u care numai 
vo lumul e consacrarea , n u s 'ar fi m u l ţ u m i t cu 
a tâ ta . Şi (cu m u l t ă melancolie , f ă ră îndoială,) 
Cinc ina t s'a ho t ă r î t să-şi t ipărească volumul . 
P r i e t e n i g lumeţ i spun că e t r i s t să sfârşeşt i cu 
v ia ţa de „poet f ă ră vo lum". U n volum îl compară 
cu o în su ră toa re . Ai dorit-o, poate , mul t , da r când 
te vezi însura t , începi să regre ţ i v remi le t recu te . 
S'a r u p t ceva din t ine. Când te-ai obişnui t cu o 
viaţă , chiar dac 'a i fi sufer i t în t r ' î nsa , o regre ţ i . 
E u cred că u n om care a s ta t an i de zile î n t r ' o 
t emni ţă , to t o părăseş te cu oarecare melancol ie , 
f i indcă a lăsa t acolo ceasur i şi zile din zilele 
sale... 
Ş 'apoi, e m a r e lucru să t ipăreş t i un volum de 
versur i . î n s e a m n ă că te încrezi în t ine însuţ i , 
în desăvârş i rea operei ta le , care poate sfida eter­
n i ta tea . U n volum de versur i angajează a tâ ţ ia lu­
cră tor i t ipogra f i , a tâ ţ ia fabr ican ţ i de hâ r t i e , atâ­
ţia legător i , a t â ţ i a l ib rar i , a t â ţ i a cr i t ic i şi, adese­
ori , a tâ ţ ia c u m p ă r ă t o r i ! Eş t i s igur că n 'a i os teni t 
de pr isos toa tă lumea as ta? Ver su r i l e ta le ră­
spund oare a t â to r f r ă m â n t ă r i ? 
. . .In ziua repet i ţ ie i genera le a piesei sale, u n 
p r i e t en al meu era foar te s tânjeni t . Se învâ r t ea 
î n t r e culise, ca u n vinovat . 
„Ce a i ? " l-am în t reba t . E l mi-a răspuns cu 
j u m ă t a t e g las : 
— Mi-e mi lă de oameni i ăşt ia pe cari. . . i-am 
pus la t r eabă cu piesa... î m i v ine să le cer i e r t a re 
la f iecare, delà maes t ru l N o t t a r a p â n ă la cel d in 
u r m ă f i gu ran t : „Domnu le , Vă rog să mă i e r t a ţ i 
Pag- 2 „T R I B U N A" 27 Iulie n. 1911?; 
t e a i n v o c a c i r c u m s t a n ţ e a t e n u a n t e din 
d o m e n i u l b i se r i cesc . A c e s t e a î n s ă n u m a i 
p e n t r u ce i s t r â m ţ i la suflet ş i p e n t r u m i o p i 
s a u p e n t r u cei de r e a c r e d i n ţ ă , c ă c i n u 
p o a t e s ă ex i s t e u n D-zeu c a r e să b inecuvân­
t e z e fap te le sac r i l ege a le u n u i t r ă d ă t o r c a 
v i ca r i u l M a n g r a şi n u e s t e l ege biser i ­
c e a s c ă c a r e să s i l ea scă pe u n p r e o t să-şi 
u r m e z e a r h i e r e u l pe că i le dos i t e a le t r ă ­
dă r i i de n e a m . 
O s i n g u r ă e x p l i c a r e p u t e m să d ă m gra­
ve i po t i cne l i a cons i s to r i a ln i c i l o r d in 
O r a d e . M a n g r a d u p ă - c e a eş i t d in r â n d u r i l e 
p a r t i d u l u i n o s t r u n a ţ i o n a l , în c e a mai -
s c u r t ă v r e m e , a m p u t e a z ice , în d o u ă z e c i şi 
p a t r u de c e a s u r i a fost m o r t p e n t r u în­
t r e a g ă o b ş t e a r o m â n e a s c ă c i n s t i t ă . No i cei 
d in j u r u l a c e s t e i g a z e t e F a m î n g r o p a t m a i 
î n t â i şi pe u r m ă a u v e n i t şi a l ţ i i să-şi a r u n ­
ce m â n a lor de ţ ă r â n ă a s u p r a n e n o r o c i ­
t u l u i c a r e şi-a b a t j o c u r i t î n t r e g t r e c u t u l 
lu i . N i m e n i n u a c e r c a t să-1 s c a p e de pe i re , 
i a r p u ţ i n i i c a r i a u î n d r ă z n i t s ă î n t i n d ă b r a ­
ţ u l d u p ă c a d a v r u , a u c ă z u t şi ei î n g r o a p a 
lui, p r ă v ă l i n d u - s e cu ace i a ş i r e p e z e a l ă 
n e i e r t ă t o a r e , p e n t r u vec i e . D e a t u n c i a 
t r e c u t v r e m e d e s t u l de î n d e l u n g a t ă şi ju­
d e c a t a p o p o r u l u i n o s t r u n u s 'a s c h i m b a t , 
a d o u a v e n i r e n u a m a i p u t u t s ă v ină . A-
c u m c ine ş t ie ce v o i n ţ e d i avo le ş t i se în­
c e a r c ă să s c h i m b e r o s t u l n e s t r ă m u t a t al 
t r ă d ă t o r u l u i . V e d e m că n o u ă b r a ţ e se în­
t i n d să s c o a t ă l a l u m i n ă c a d a v r u l . D e a s t ă -
d a t ă b r a ţ e l e s u n t s f in ţ i te cu d a r u l p r eo ţ i e i , 
d a r v o m v e d e a c ă şi a c e a s t ă î n c e r c a r e v a 
fi z a d a r n i c ă , i a r b ie ţ i i i s că l i t o r i de ade­
r e n ţ e , şi e i n i ş t e v i c t i m e n e n o r o c i t e , v o r 
c ă d e a c u m a u c ă z u t şi î n a i n t a ş i i lor , 
m ă r i m i cu m u l t m a i p u t e r n i c e d e c â t ei . 
A c e s t a t r e b u i e să fie a d e v ă r u l . 
No i ce a m p u t e a să f a c e m în f a ţ a aces ­
t o r l u c r u r i , ca r i , m ă r t u r i s i m , se p r e z i n t ă 
în cond i ţ i i d e s t u l de t r a g i c e ? N u p u t e m 
a l t c e v a , d e c â t s ă n e î n d r e p t ă m c ă t r ă t o ţ i 
c ins t i ţ i i n o ş t r i s lu j i to r i a i a l t a r u l u i şi că­
t r ă o r ice r o m â n c a r e s ' a r s i m ţ i i sp i t i t de 
p ă c a t şi să-i s f ă t u i m : 
că d in pr ic ina mea vă osteni ţ i a tâta . , .n 'am vrut . . . 
dacă ş t iam că fac a t â t a „ d e r a n j " , n 'o mai 
scriam.. . ie r ta ţ i -mă, vă rog. . ." 
. . .Vor fi având oare sen t imentu l acesta toţ i 
autor i i de piese şi volume de versur i? . . . 
* 
P r î n z i s e r ă m în casa ospi ta l ie ră a u n u i profesor 
un ive r s i t a r , în t r ' o foar te d is t insă societate. P e n t r u 
p r i m a oară îşi citea Cinc ina t versur i le în volum. 
Le citea cu emoţie , mai f rumos ca 'n to tdeauna . 
La plecare l-am în t r eba t ce impres ie îi fac 
versur i le sale, c i t i te î n volum. Cu m u l t ă melanco­
lie îmi răspunse m a e s t r u l : 
— î m i pa r niş te f lu tu r i pe car i i-ai p r ins cu 
ace şi i-ai înş i ra t , u n u l l ângă altul. . . î m i p lăceau 
mai mu l t când sburau de colo p â n ă colo, la cele 
p a t r u vântur i . . . 
Şi, f i indcă Cincinat n u pu tea fi melancol ic 
p â n ă la capăt , după cum n u poa te fi vesel f ă ră 
să n u cadă în melancol ie , îşi u r m ă com­
pa ra ţ i a : 
— î m i p a r e că sun t u n t a t ă de famil ie care 
şi-a cununa t toţ i cop i i i : e mu l ţ ămi t că-i vede pe 
f iecare la casa lor, da r e t r i s t că nu-i mai a re pe 
l ângă dânsul. . . 
* 
U n volum de ve r su r i e f loarea p r imăvă ra t ecă 
a unu i pom. S u n t visele lunei Mai , speran ţe le şi 
deziluziile, caprici i le şi nemu l ţumr i l e p r imăvere i . 
E vâ r s t a îndoiel i lor , a celor d in tâ i îndrăznel i , e 
sborul une i pe ta le î n aer, după o r â n d u n i c ă ; do­
r u r i sfioase ce înmuguresc î n t r ' o rază de soare, 
amăgi r i şi pă re r i de r ă u ce v in cu în t â iu l suspin 
al toamnei . S â n t l uc ru r i car i n u se ma i r e în to rc 
F e r i ţ i - v ă o a m e n i b u n i de m o r m â n t u l 
t r ă d ă t o r u l u i ! F a c e ţ i - v ă c r u c e c a de a p r o ­
p i e r e a S a t a n e i şi v ă fer i ţ i . C a d a v r u l a c e s t a 
p o a t e se v ă a d e m e n e a s c ă , d a r v ă î n g r o a p ă 
şi pe vo i . 
Situaţia politică în Austria. Şedin ţa de M a r ţ i 
a Re ichs ra tuu lu i aus t r iac a fost m u l t ma i l in iş­
t i t ă decât s'a aş teptat . P e semne t ra ta t ive le de com­
promis au reuşi t . 
P ro i ec tu l de lege despre banca comună a fost 
t r ecu t comisiei p e n t r u afaceri le f inaciare . Apoi 
s'a t recut la discuţ ia impor tu lu i de carne . Gu­
ve rnu l a fost a tacat cu violenţă de pa r t ide le opo­
zi ţ ioniste , car i l-au acuzat că disconzideră izvoa­
rele apropia te , şi aduce carne d in ţ ă r i depă r t a t e 
•— ca să le facă pe plac mar i lo r ag ra r i en i . 
* 
Votări şi interpretări. Şed in ţa de azi, Mier­
cur i , a Camere i deputa ţ i lor ia răş i s'a t e r m i n a t 
f ă r ă ca să se fi p u t u t i n t r a în ord inea de zi : dis­
cuţ ia proiectelor mi l i t a re . 
Şed in ţa s'a început cu votăr i nominale , ca r i 
s'au în t in s p â n ă la ora f ixa tă p e n t r u in t e rpe lă r i . 
Şed in ţa u r m ă t o a r e va avea loc mâne , Jo i . 
* 
Congresul universal al raselor. 
C o r e s p o n d e n t u l n o s t r u din L o n d r a n e 
t e l eg ra f i ază , c ă a s t ă z i s 'a desch i s aco lo 
c o n g r e s u l r a s e l o r . P r e z i d e n t u l W e a r d o l e a 
desch i s c o n g r e s u l p r i n o s p l e n d i d ă vo rb i r e , 
în c a r e u r e a z ă b u n ă v e n i r e congres i ş t i l o r , 
do r indu- l e s p o r la m u n c a p e n t r u b i r u i n ţ a 
idei i de a a p r o p i a r a s e l e p r in r ă s p â n d i r e a 
l u m i n e i . 
L a c o n g r e s se află şi p ă r i n t e l e D r . V . 
L u c a c i u , c a r e v a l u a c u v â n t în n u m e l e 
R o m â n i l o r d in U n g a r i a . D i n p a r t e a R o ­
m â n i e i e s t e d e l e g a t d. A l e x a n d r u F l o r e s c u . 
* 
Alianţa turco-română. D in Viena se a n u n ţ ă : 
O t e legramă d in P a r i s , d in izvor d ip lomat ic b ine 
in format , conf i rmă ş t i rea de deunăzi că, în ca­
zul une i ac ţ iun i bu lgaro-muntenegrene cont ra 
Turc ie i , E o m â n i a va fi de pa r t ea acesteia d in 
u r m ă . 
Acesta ar fi şi mot ivul pen t ru care guverne le 
d in Sofia şi Cet in je a r ezita să se a runce î n t r ' o 
aven tu ră răsboinică. 
n ic iodată , sau de se mai re în torc , nu ma i îndrăz­
neş t i să le spui şi a l tora . Ţi-e f r ică să fii înve­
chit , ţi-e fr ică să nu fi copilăros. O s tângăcie a 
versu lu i te face să r enun ţ i la u n poem în t r eg . 
Ceiace p u n e m în p r imu l volum, e f loarea sufletu­
lui nos t ru . E tot ce avem mai f rumos , căci e scris 
a tunc i când in ima pr imeşte şi î n t ipă reş t e adânc, 
ceia ce-i v ine p r i n l a rga p o a r t ă a t inere ţe i . Mai 
t â rz iu vine cuge ta rea , a rmonia , forma, — dar nu 
mai e insp i ra ţ ia f ragedă a t inere ţe i . E rodu l folo­
sitor, n u mai e f loarea miros i toare . O s ingură 
da t ă înf loresc copacii î n t r ' u n a n ; poe tu l înflo­
reş te o s ingură dată . Şi un i i copaci sân t sacâlmi 
şi tei pa r fuma ţ i , ce r ă m â n n u m a i cu f loarea, ia r 
al ţ i i sânt pomi, — şi dau roade.. . 
I n genia lu l său „Chan tec le r " , la recepţ ia bi-
bil icei , E o s t a n d p rez in t ă o g r ă m a d ă de cocoşi, d in 
toa te pă r ţ i l e şi de toa te felur i le . 
N u e u n u l care să n ' a ibă u n t i t lu . Cocoşul cu­
ta re , d in famila cu ta re , cu p in t enu l aşa, cu crea­
s ta aşa, cocoşul cu ta re , d in ţ a r a cu ta re , cu coada 
suci tă aşa... Şi v in o g r ă m a d ă de cocoşi, f iecare 
cu t i t lu r i l e şi sub t i t lu r i l e sale. D a r ciudat. . . Nic i 
u n u l d in t r e ei n u p rea seamănă a cocoş. Când e 
r ându l lui „ C h a n t e c l e r " să i n t r e ' n scenă, — el 
spune s implu: 
— A n u n ţ a ţ i numa i „Cocoşul" . 
Şi e, în t r ' adevăr , u n cocoş. 
Aşa şi cu Cinc ina t şi confra ţ i i săi î n t r u l i te­
r a t u r ă . Avem poeţ i s imboliş t i -decadenţi , poeţ i po-
poraniş t i -na ţ ional i , poeţ i de concepţ ie , poeţ i me-
taf iz ico- t ranscedental i şi aşa ma i depar te . 
Cinc ina t e n u m a i „poe t" . 
Şi e, î n t r ' adevă r , u n poet . 
G u m discută d. Dr. Vaier 
Mo ldovan. 
D i n S ib i iu i -s 'a t r i m i s „Gazetei Tran­
s i l v a n i e i " u r m ă t o a r e l e s c r i so r i : 
I . 
Stimate Domnule Redactor! 
F ă r ă a a v e a i n t e n ţ i u n e a de a întră in 
p o l e m i c i c u d. D r . V a i e r Moldovan, cate 
în a r t i co l e l e ce p u b l i c ă în z i a ru l D-Voas­
t r ă sub t i t l u l c o l e c t i v : „Comitetul natio­
nal şi „Tribuna", îşi t i p ă r e ş t e credinţele 
ce i-se p a r s a l v a t o a r e p e n t r u neam, ші 
c red d a t o r a l ă m u r i o s e a m ă de inexacti­
t ă ţ i s t r e c u r a t e în a c e s t e p a g i n i prin isvo-
r u l g reş i t , s a u p r in r e a v o i n ţ a autorului. 
F a c a c e a s t a r ec t i f i c a r e d in respectul ce 
p o r t p e n t r u n u m e r o ş i i c e t i t o r i a i „Gaze­
t e i " , c a r i a u t o t d r e p t u l s ă p re t i ndă o in­
f o r m a ţ i e o b i e c t i v ă şi d in m o t i v u l , că nu 
p o t a d m i t e , ca , d r e p t a r g u m e n t e în discu­
ţ i i le pub l i c i s t i ce , s ă fie i n t r o d u s e poveşti 
f a n t a s t i c e şi i n su l t e g r a t u i t e . 
D o m n u l M o l d o v a n , a n u m e , e de cre­
d i n ţ a , c ă cel m a i b u n r ă s p u n s la articolul 
m e u : „Două mentalităţi: Budapesta-M-
cur eşti", în c a r e d i s c u t în m o d teoretico 
c h e s t i u n e de o r d i n p r inc ip i a r , e s ă reducă 
t o a t e c o n s i d e r a ţ i i l e sc r i su lu i m e u la rela­
ţ i i le m e l e p e r s o n a l e cu d. Ş t e f a n Cicio-
P o p . O i n t e r p r e t a r e m a i v o l n i c ă şi mai 
c i u d a t ă , n u - m i p o t î n c h i p u i . Trebuie să 
c o n s t a t , şi )„Budapesti Hirlap", care 
a t r a t a t î n t r ' u n l u n g a r t i co l de fond acea­
s t ă c h e s t i u n e , c ă u t â n d să zdrobească 
t o a t e a f i r m a ţ i u n i l e m e l e , m ' a combaţ i 
m a i c a v a l e r e ş t e , cu m a i m u l t ă lealitate,' 
n e m a i v o r b i n d de s u p e r i o r i t a t e a mijloa­
ce lor i n t e l e c t u a l e a le u n g u r u l u i fa ţă de 
p r o z a v o r b ă r e a ţ ă a c o l a b o r a t o r u l u i D-Vi 
D a r d o m n u l M o l d o v a n , c a r e esp l ică greşit 
a r t i c o l u l m e u ş i -mi a t r i b u e a f i r m a ţ h m i pe 
c a r i n u l e - a m s u s ţ i n u t n ic i c ând , făcând o 
de sc r i e r e s a t u r a t ă de a v â n t ep ic a venirii 
d o m n u l u i Ş t e f a n P o p în c o m u n a Şepreuj 
d in pr i l e ju l a g i t a ţ i i l o r e l e c t o r a l e , pov» 
t e s t e c ă în e x u b e r a n ţ a u n o r c l ipe de recit 
n o ş t i n ţ ă , e u a ş fi sărutat fruntea şi mâm 
d o m n u l u i d e p u t a t a l S i r ie i . F ă r ă a-mi pu­
t e a s u p r i m a u n z â m b e t în f a ţ a aces te i ar­
g u m e n t a ţ i i , t r e b u i e s ă s p u n , c ă ori-cât mă 
t r u d e s c s ă - m i a d u c a m i n t e de t o a t e peri­
pe ţ i i l e î n t â m p l ă r i l o r d in a g i t a ţ i a electo­
r a l ă de d o u ă l u n i în c e r c u l Chişineului, 
m e m o r i a n u - m i p o a t e r e c o n s t r u i acesi 
t a b l o u c a m g r o t e s c . Pen ţ i ru a linişti pe 
d o m n u l M o l d o v a n şi a î n l ă t u r a orice ne­
d u m e r i r e a s u p r a fe lului m e u de a-mi ma­
n i f e s t a s impa t i i l e , t r e b u i e să-i declar că 
n u o b i c i n u e s c s ă s ă r u t m a n i l e decâ t ma­
t r o a n e l o r v e n e r a b i l e şi a r h i e r e i l o r cinstiţi, 
t r e c u ţ i de o p t z e c i de a n i . D e s p r e frunte 
n ic i n u m a i v o r b e s c , f i indcă ce i ce cunosc 
f i gu ra m a r ţ i a l ă a d o m n u l u i P o p , ştiu cât 
de sus p l a n e a z ă f r u n t e a d o m n i e i sale, a-
s u p r a î n ă l ţ i m i l o r , la c a r i se p o a t e avânta 
s u b s e m n a t u l . . . 
D a r ce ia -ce m ' a u i m i t şi m a i mult de­
c â t p o v e s t e a d e l à Ş e p r e u ş e a luzia dom­
n u l u i M o l d o v a n la o p r e t i n s ă „serbare 
picantă cunoscută sub numele „cultul a-
morului liber", aranjată la „împăratul 
Romanilor" în Sibiiu, când cu serbarea 
literaţilor". 
Aic i î n c e t e a z ă g l u m a , f i indcă d. Mol­
d o v a n p r in felul c u m p u n e chestia, vrea 
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să prezinte pe s c r i i t o r i d r e p t n i ş t e o a m e n i 
imorali. Aic i t r e b u i e s ă p r o t e s t e z cu t o a t ă 
tăria şi să-i ce r c a t e g o r i c d o m n u l u i Mol­
do van o e sp l i ca ţ i e . 
U r o g dec i să spună în publicitate tot 
ce ştie, tot ce i-s'a spus, şi din partea cui 
§isă fie esplicit de tot. E u dec la r , c ă a c e s t a 
scornitură e o m i n c i u n ă l a n s a t ă de c ine 
ştie ce c re ie r i î n f i e r b â n t a ţ i şi a ş dor i foar­
te m u l t s ă c u n o s c o b r a z u l a u t o r u l u i . L a 
urma u r m e i t o t o u n s c a n d a l , c a d r e p t r e ­
cunoştinţă p e n t r u sacr i f ic iu l a d u s de n i ş t e 
intelectuali e n t u s i a ş t i , a c e ş t i a să fie r ă s ­
plătiţi c u t o t felul de s p u r c ă c i u n i c o l p o r 
täte pe s o c o t e a l a lor . 
N i m e n i n u r o a g ă p e d. M o l d o v a n să 
între în l i s t a a b o n a ţ i l o r „ T r i b u n e i " , s a u 
să se e n t u z i a s m e z e de c r e d i n ţ e l e s u b s e m 
natului, a t â t a î n s ă i-se p o a t e c e r e , c a d a c ă 
peste t o t se m a i d e r a n j e a z ă şi sc r ie cu 
tiparul, să fie cel p u ţ i n d r e p t , î n t r u c â t n u 
reuşeşte s ă fie c o n v i n g ă t o r . 
S ' a u z i m dec i , ce fel de l i b a ţ i u n i s ' au 
făcut l a „ a l t a r u l u m o r u l u i l i b e r " ! V r e m 
să le c u n o a s c ă l u m e a , f i indcă n u n e e s t e 
îngăduit n i c i - o d a t ă s'o fe r im de pr i le ju l 
de-a face a s e m â n a r e î n t r e „moravurile'1'' 
slujitorilor lu i Apo l lo şi î n t r e a p u c ă t u r i l e 
unora d i n t r e ucen i c i i s ă r m a n e i z e i ţ e T h e -
mis... 
P r i m i ţ i , V ă r o g . d o m n u l e R e d a c t o r , 
mul ţumir i pentiru o s p i t a l i t a t e şi r e spec ­
tuoase s a l u t ă r i . 
S i b i i u , 24 Iu l i e 1911 
Octavian Goga. 
I I . 
Stimate Domnule, Redactor! 
D o m n u l D r . V a i e r M o l d o v a n , în s e r i a 
de a r t i co le „ C o m i t e t u l n a ţ i o n a l şi T r i ­
buna", se o c u p ă şi de ş e z ă t o a r e a sc r i i to ­
rilor ce s 'a ţ i n u t a s t ă p r i m ă v a r ă în S ib i iu 
(vezi „ G . T r . " Nr . 150 din 10/23 Iu l i e a. c ) , 
scriind u r m ă t o a r e l e : 
„ S u n t une le f ap t e , c a r i se fac b i n e în 
Bucureşti î n c u t a r e c a f e n e a de b o h e m i , 
dar nici d e c u m n u e c o n s u l t a le r ă s p â n d i 
la noi în A r d e a l . S u n t a l t e m o r a v u r i la n o i 
şi alte s u n t m ă s u r i l e î n t r u a j u d e c a fap te le . 
„E v o r b a de s e r b ă t o a r e a c a m p i c a n t ă , 
cunoscută s u b n u m e l e ,,cidtul amorului li­
ber", a r a n j a t ă la „ î m p ă r a t u l R o m a n i l o r " 
în Sibiiu. c â n d c u s e r b a r e a l i t e r a r ă . 
„Decât o astfel de serbare culturală 
mai bine пітісУ 
Aces te s u n t c u v i n t e l e d lu i M o l d o v a n . 
Fiindcă eu a ra a r a n j a t ş e z ă t o a r e a scr i i to ­
rilor din S ib i iu şi f i indcă a m fos t m e r e u 
\B soc ie ta tea sc r i i to r i lo r , d e c l a r c ă a f i rma­
ţ i i l e c a t e g o r i c e a le d lu i M o l d o v a n s u n t 
calomnii ordinare. M ă m i r c ă d-sa a fos t 
în stare s ă scr ie la a d r e s a u n e i a r t i s t e d e l à 
Teatrul N a ţ i o n a l d in B u c u r e ş t i şi la a d r e s a 
scriitorilor v e n i ţ i d in Ţ a r ă la ş e z ă t o a r e a 
din Sibiiu a s e m e n e a in su l t e g r o s o l a n e . 
Am a u z i t în r e p e ţ i t e r â n d u r i c ă o 
seamă de r ă u v o i t o r i de là noi c o m e n t e a z ă 
cu1 predilecţie „ o r g i i l e " ce l e -au ifacut 
scriitorii la Sib i iu , d a r n ' a m d a t c reză -
m â n t z v o n u r i l o r , f i indcă mi - se p ă r e a u de 
t o t u r â t e . S e c o n s i d e r a u c a n i ş t e g l u m e 
p r o a s t e a t â t de f a m i l i a r e a t m o s f e r e i n o a ­
s t r e c u l t u r a l e . D a r , a c u m , i a t ă c ă d. Mol­
d o v a n se c o n s t i t u e de a c u z a t o r se r ios , c ă 
f o r m u l e a z ă în scr is şi î n t r ' o f o r m ă f o a r t e 
p o z i t i v ă c a l o m n i i l e f ă ră s t ă p â n . D . Mol­
d o v a n în c a l i t a t e a s a de a d v o c a t t r e b u i e 
să ş t ie că n u e r ă s p u n z ă t o r n u m a i îna in ­
t e a c ins t e i pub l i ce , ci şi î n a i n t e a legi i 
p e n t r u a c e s t e i n s u l t e . II î nv i t dec i .să-şi 
d o v e d e a s c ă a f i rma ţ i i l e , s ă s p u n ă f ap te l e 
pe ca r i le ş t ie şi pe c a r i l e -a r p u t e a sus­
ţ i n e a şi în f a ţ a legii . S a u d a c ă n u ş t ie ni­
m i c poz i t iv , ci v o r b e ş t e d in a u z i t e , să bi-
n e v o i a s c ă a n u m i p e a u t o r u l a c e s t o r in­
su l t e , i a r d-sa să-şi c e a r ă , c u m se cuv ine , 
s c u z e în p u b l i c de là o a m e n i i pe c a r i i-a 
o f ensa t . C r e d c ă e v r e m e a să i n t r ă m şi 
n o i în r â n d u l o a m e n i l o r c iv i l i za ţ i . 
U n i i p r e t i n d c ă a c e s t e c a l o m n i i s ' au 
u rz i t , d â n d u - s e o i n t e r p r e t a r e fa lşă im­
pres i i lo r ce l e - am scr i s eu în ,,LuceafăruV\ 
C a s ă j u d e c e l u m e a n e v i n o v ă ţ i a p o e t i c ă 
şi c u r ă ţ e n i a s e n t i m e n t e l o r c a r i m ' a u în­
d e m n a t să sc r iu ace l e impre s i i , le r e p r o ­
d u c . V o r b i n d de p r i e t i n u l C i n c i n a t P a v e ­
lescu s c r i a m : 
„ D u p ă c â t e v a c l ipe l ' a m v ă z u t înge-
n u n c h i a t în f a ţ a g r a ţ i o a s e i d -şoare F i l o t t i , 
s ă r u t â n d u - i m a n i l e şi r e c i t â n d v e r s u r i de 
d r a g o s t e ; C e a t a t r u b a d u r i l o r a s c u l t a î n 
l in i ş te şi se î n c h i n a cu c u c e r n i c i e . P r i n -
t r ' u n g e a m se r e s f r â n g e a u în o d a i e ce le 
din u r m ă r a z e a le s o a r e l u i c e m u r e a d u p ă 
cu lmi l e C a r p a ţ i l o r , î m b r ă c â n d î n t r ' o au­
r e o l ă de a u r c a p e t e l e c â n t ă r e ţ i l o r ce im­
p r o v i z a s e r ă a c e a s t ă v e c e r n i e de i u b i r e . " 
Mă v ă d sil i t să dec l a r c ă în a c e s t e des­
c r i e r i p o e t i c e e f o a r t e p u ţ i n r e a l . Sce­
n a pe c a r e o d e s c r i u n u s 'a î n t â m p l a t . A d e ­
v ă r u l e că n o i m u l ţ i inş i e r a m a d u n a ţ i 
î n t r ' o o d a i e m a r e de là „ î m p ă r a t u l R o ­
m a n i l o r " , şi c a s ă t r e a c ă v r e m e a , l ' a m 
r u g a t pe C i n c i n a t s ă r e c i t e z e v e r s u r i . In ­
t r e cei ce-1 a s c u l t a u e r a şi d - şoa ra F i l o t t i . 
E u Гац і a u z i t pe C i n c i n a t p e n t r u p r i m a 
o a r ă s p u n â n d v e r s u r i şi m ' a m i ş c a t . C â n d 
a m scr i s impre s i i l e d in L u c e a f ă r u l v o i a m 
să f ixez a c e s t e c l ipe şi m i - a m p e r m i s u n 
n e v i n o v a t s b o r al f an taz ie i , f ă r ă s ă -mi 
t r e a c ă p r in m i n t e c ă n i ş t e f a n t a z i i î n d r ă s -
n e ţ e a r p u t e a s ă de ie o i n t e r p r e t a r e vul ­
g a r ă a c e s t e i i n s p i r a ţ i i l i r ice . Ş i n ic i n u 
c r e d c ă in su l t e l e şi c a l o m n i i l e p e c a r i le 
i s c ă l e ş t e d. M o l d o v a n s ' au b r o d a t în te ­
m e i u l i m p r e s i i l o r m e l e c u r a t e . D i n \,„să­
r u t ă r i de m â n i " şi d in „ r e c i t ă r i de v e r s u r i 
de d r a g o s t e " n u p u t e a n i m e n i i n v e n t a 
„org i i le a m o r u l u i l i be r " . R o g dec i încă-
o d a t ă pe d. M o l d o v a n să se l ă m u r e a s c ă . 
Ţ i n s ă m a i d e c l a r c ă ş e z ă t o a r e a scrii­
t o r i l o r din Sib i iu n ' a s t a t în se rv ic iu l n ic i 
u n e i g r u p ă r i po l i t i ce . A fost p r i m a încer ­
c a r e de a a d u c e sc r i i to r i i d in R o m â i r i a la 
no i . A c e s t e ş eză to r i , de se v a p u t e a , le 
v o m c o n t i n u a î m p o t r i v a t u t u r o r o a m e n i ­
lo r m i c i l a suf let . 
S i b i i u , 25 Iu l i e 1 9 1 1 . 
Oct. C. Tăslăuanu. 
Scrisori din Bucureşti. 
Un nou ziar naţionalist. — Trupele de vară. — 
O propunere. — Noi le uniforme în armată. — 
Un nou monument al lui Cuza. 
—: Bucureşti, 12 Iu l i e . 
Cifderea na ţ iona l i ş t i lo r la u l t imele a leger i 
e ra considera tă de u n i i ca o s lăbire a p a r t i d u l u i 
na ţ ional is t -democrat , ca o s lăbire a en tuz iasmulu i , 
cu care p r o g r a m u l acestui p a r t i d a fost p r i m i t de 
o m a r e p a r t e a Români lo r d in regat . Cu deose­
b i re j ub i l au ziarele „ R o m â n i l o r " de confesiune 
mozaică, cercând să'şi facă s i ngu re c u r a j . Tocmai 
această cădere a con t r ibu i t însă ma i mul t la în­
t ă r i r e a ideei na ţ ional i s te . Şi în u l t imu l t i m p , î n 
d i fer i te le centre ale ţ ă r i i am văzut cum s'au con­
s t i tu i t „case de cet i re ale poporu lu i " , b iser icuţa , 
de pe amvonul cărora oameni cu t r a g e r e de i n i m ă 
p e n t r u acest neam exploata t de toţi venet ici i , pro-
poveduesc crezul m â n t u i r e i . O mul ţ ime de z iare 
şi revis te au apă ru t , având ca p r o g r a m apă ra rea , 
r ă s p â n d i r e a şi î n t ă r i r e a ideei naţ ional is te . Mul t e 
d i n t r e ele apa r în centre , u n d e se pă rea că v ia ţa 
na ţ iona lă este copleşită de s t r ă in i i acapara t iv i . 
M a i zilele t recu te a a p ă r u t la Cons tan ţa z ia ru l 
„Dobrogea Nouă" . 
A p a r i ţ i a u n u i ziar na ţ iona l i s t î n t r ' u n cen t ru 
ca acesta nu poate fi p r i m i t ă decât cu cea ma i 
m a r e s impat ie şi satisfacţie. I n Constanţa , ca în 
toate oraşele comerciale d in ţa ră , major i t a tea ne­
gus tor i lor o formează s t r ă in i i , a rmen i i , ovrei i şi 
grec i i . N u m ă r u l mar i lo r comercianţ i r omân i este 
foar te redus . O ac ţ iune p e n t r u câş t igarea te renu­
lui p i e r d u t nu este însă p rea târz ie , şi n ă d ă j d u i m 
că t i ne r i i g r u p a ţ i în j u r u l noului ziar vor p u t e a 
să se mângâ ie că munca lor n ' a fost de prisos. 
R e ţ i n e m d in f rumosul p r o g r a m de ac t iv i ta te 
al z i a ru lu i dobrogean u rmă toa re l e r î n d u r i : 
„Vom desvăli cu logica de fier a luc ru r i lo r 
p r inc ip i i l e na ţ ional i s te , s ingure le , în care se poate 
în t revedea f ău r i r ea une i temel i i , p r i n care vom 
pu tea să p u n e m stavi lă t u tu ro r bârfel i lor . N u 
cu laude deşar te , ce aduc îngâmfa re , cu pomeni 
înjosi toare , ce provoacă nepăsare , cu ploconeli 
umi l i toa re se a f i rmă t r ă in i c i a u n u i neam. Ci p r i n 
o mai bună cunoaştere a rea l i t ă ţ i i , p r i n u n folos 
isvor î t d in p r o p r i a noas t ră mişcare , p r i n o ma i 
m a r e m â n d r i e naţ ională . . . " 
Cuvin te le acestea de altfel ar fi b ine să şi-le 
însemneze şi mul ţ i delà noi , car i î n cunoaşterea 
rea l i t ă ţ i i au văzut fan toma t r ă d ă r i i de neam. 
De cum soseşte vara , g r ă d i n i l e publ ice ale 
oraşelor d in ţ a r ă sunt i nunda t e de t r u p e s t ră ine , 
car i p r i n p r o g r a m u l lor exotic a t r a g cur ios i ta tea 
publ icu lu i românesc, care plă teş te adeseori scump 
plăcerea de a vedea cu ta re celebr i ta te improvi­
zată a scenei d in Moscva, P e t e r s b u r g , B e r l i n sau 
al tă capi ta lă . Cele mai ap lauda te d in aceste „ t ru ­
p e " sunt cele ruseşt i , car i a t r a g a tâ t p r i n costu­
mele lor, cât şi p r i n jocur i le popu la re ruseşt i , săl­
t ă re ţe bogate în mişcăr i . 
D e prezen t colind oraşele d in ţ a r ă şi s taţ iu­
n i l e ba lneare şi c l imater ice vre-o t re i t r u p e de 
acest fel. L u m e a a leargă , plăteşte şi aplaudă, pe 
aceşti „ r u ş i " , car i în rea l i t a te nu sunt decât ovrei 
cu ra ţ i , ca r i a n u n ţ ă de înda t ă ce sosesc î n t r ' u n 
oraş că vor cânta cuplete în l imba rusă , ebraică 
şi ţ igănească. N i ş t e ruş i cân tând ovreieşte! Asta 
e ceva aşa de neadmis . 
O p ropunere , care s'ar pu tea real iza uşor şi 
f ă r ă mu l t ă che l tu ia lă : Jocu r i l e noas t re ardele­
neşti sunt cu mul t ma i f rumoase decât ale t u tu ro r 
neamur i lo r învecinate . Cânteci le noas t re popu la re 
sunt de asemenea o comoară de melodie şi de sim­
ţ i re . De ce n u s 'ar fo rma la noi o t r u p ă , care 
să vie peste va ră în oraşele d in ţ a r ă să dee repre ­
zenta ţ i i după modelul a tâ tor s t r ă in i ? P e l ângă 
că s'ar popular iza în ţ a r ă cântecile şi d a n t u r i l e 
noas t re na ţ ionale , da r cred că şi folosul ma te r i a l 
ar fi destul de însemnat . N ' a r fi oare b ine ca so­
cietatea noas t ră t ea t r a l ă să se gândească la aşa 
ceva? Având în vedere în lesn i r i l e ce i-s 'ar face 
une i astfel de t r u p e , societatea î n nic i u n caz 
ţiune la iirmă! CIULIT KAROLY 
Atelier de fotografii artistice, 
— — de primai rang. — — 
TIMIŞOARA, Józsefváros, flunyady u. 5. 
— — (Lângă Casina >Délvidéki*.) — — 
Fotografii şi portrete, reproducţii după foto 
grafii vechi şi noul în mărime naturală, ex­
puneri de obiective speciale pentru interioruri, aca-
tice, şi lucrări în aquarel şi olei artistic exe­
cutate. Ceice se provoacă la anunţul din »Tribuna« 
capătă 10°/o rabat. Fiţi cu atenţiune la firmă. 
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n ' a r avea sa sufere nici o p ie rdere . Ba , dovedind 
că acolo se p u n e in teres pe tot ce este românesc, 
ar reuş i să câşt ige şi u n n u m ă r însemna t de 
m e m b r i noi , ma i ales d i n t r e a rde leni i s tabi l i ţ i 
în ţa ră . 
I • - • з 
De mul te or i s 'au r id i ca t g l a su r i în cont ra 
actualei un i fo rme a soldaţi lor şi a of i ţer i lar , care , 
pe l ângă că este foarte costisi toare, ma i p rez in tă 
şi desavantagiu l că, în caz de răsboi, soldatul ce 
o poar t ă poate fi uşor observat de duşman . M a i 
ales un i formele ofi ţer i lor , aşa de bogate î n orna­
men te de aur , care sclipeşte în bă ta i a soarelui , 
a t r ă g â n d de depa r t e a ten ţ ia inamicu lu i . Acest 
fapt a fost re levat cu ocazia di fer i te lor manevre 
şi a fost relevat de mis iunea japoneză ven i tă ma i 
anu l t recu t în ţa ră . 
N e a j u n s u r i l e acestea au făcut să se adopte 
o nouă un i fo rmă , mu l t ma i s implă , a tâ t p e n t r u 
soldaţi , cât şi p e n t r u of i ţer i . Despre avan tag i i l e 
acestei un i fo rme , cu care se vor face manevre le 
d in toamna aceasta ale corpului al t re i lea şi al 
pa t ru l ea de a rmtă , a avut ocazie zilele acestea să 
se convingă şi suveranul . D . Genera l Popovic i , 
secre tarul genera l al min i s t e ru lu i de răsboi , a 
p rezen ta t M. S. Rege lu i la S ina ia doi ofi ţer i şi 
p a t r u soldaţi îmbrăca ţ i î n noua u n i f o r m ă şi având 
cu dânş i i toată m u n i ţ i a de răsboi . 
Suve ranu l a cercetat d i fer i te le pozi ţ iuni la 
ins t ruc ţ ie ale soldatului , în teresându-se de aproa­
pe dacă, î n a n u m i t e poziţ i i noua u n i f o r m ă nu ' l 
jenează. O s ingu ră modif icare i-s'a făcut acestei 
u n i f o r m e : Crava ta , care a fost găs i tă de prisos, 
a fost î n l ă tu r a t ă . Suve ranu l f i ind de p ă r e r e că 
acest o r n a m e n t este „ceva femeesc". 
Coloarea noilor un i fo rme ale ofi ţer i lor este 
verde-închisă. E l e se vor confecţia d in postav fă­
cut de fabr ic i le d in ţa ră . U n i f o r m a complectă a 
u n u i ofi ţer va costa şaizeci de lei, pe când, după 
vechiul fel de a se îmbrăca , n u m a i tunica s i ngu ră 
costa o sută douăzeci de lei . 
* 
Dacă p â n ă în t recu tu l ap rop ia t memor ia lui 
A l e x a n d r u Ioan Cuza a fost poate p rea negl i ja tă , 
cu bucur i e t r ebu ie să consta tăm că cul tu l î n ju­
ru l nume lu i p r i m u l u i domni tor al celor două t a r i 
su ror i u n i t e creşte tot ma i mul t . Azi Cuza t răeş te 
nu n u m a i în sufletele ţ ă ran i lo r , pe car i i-a des-
robit , făcându-i s tăpân i pe p ă m â n t u l luc ra t şi 
a p ă r a t cu sângele s t rămoşi lar . Cuza t răeş te azi 
în sufletele t u tu ro r Români lo r . Şi man i fes t ă r i l e 
de s t imă fa ţă de memor ia lu i se înmul ţesc pe 
zi ce merge . 
Astfel zilele acestea s'a const i tu i t la Ploest i 
u n comitet , care va a d u n a fondur i l e necesare cen­
t r u r id i ca rea u n u i monumen t al mare lu i dom­
ni tor î n acest oraş. Comite tu l este compus d in 
f run taş i i o raşu lu i , p r o p r i e t a r i , negus tor i şi func­
ţ ionar i , ca r i se vor î n t r u n i Sâmbă tă spre a dis­
cuta mijloacele cele ma i po t r iv i te p e n t r u ajun­
gerea scopului lor nobil . Corespondent. 
Serbări culturale la Blaj. 
D u p ă ce Comite tu l cent ra l al „Asocia ţ iuni i 
p e n t r u l i t e r a t u r a şi cu l tu ra poporu lu i r o m â n " a 
hotăr î t , să-şi ţ i n ă a d u n a r e a genera lă anu l acesta 
la B l a j , în zilele de 15J28—17J30 August când îşi 
va ţ inea a d u n a r e a genera lă şi „Societatea p e n t r u 
fond de t ea t ru român" , — r u g ă m pe ceasta cale 
pe toţi P . T. Domni , car i doresc să ia p a r t e la 
aceste a d u n ă r i , că p e n t r u a li-se pu tea rezerva 
cua r t i r e , ne smin t i t să se anun ţ e la comitetul de 
î n c u a r t i r a r e p â n ă la 2/15 Augus t . 
Scr isor i le să se adreseze dlui Dr. Dănilă 
Szabó, advocat. 
Blaj, la 21 I u l i e 1911. P e n t r u comitetul a-
r an j a to r : 
Dr. Iuliu Maniu, A. 0. Domşa, 
preş . com. a ran ja to r . secretar . 
Cursnrüe de vară 
din Vălenii de Mnnte. 
— Cursul dlui Dr. I. Răducan. — 
I I I . 
I n v remea din u r m ă s'a semnala t o mişcare 
deosebi tă de sol idar izare şi asociaţie în mij locul 
maselor popora ţ ie i delà ţară . Cel mai î n semna t 1 
momen t în genu l acesta este cooperaţ ia , ca re 
m e r i t ă o deosebi tă a ten ţ ie p e n t r u idealul ce u rmă­
reş te şi for ţe le ce le reprez in tă . P r i n cooperaţ ie 
se ţ in teş te la r id icarea mora lă şi desrobi rea ma­
ter ia lă a ţ ă răn imi i . 
Mişcarea cooperat ivă în R o m â n i a nu era cu­
noscută până la 1890, azi însă două t r e imi d in 
popula ţ i a r u r a l ă e în ro la tă sub s teagul coopera­
tiv. Cel mai de seamă mot iv care a favorizat în­
t ă r i r ea ei la sate , a fost că aci se s imţea mai mul t 
nevoia de sol idar izare ca să poa tă rezista ele­
m en tu lu i s t r ă in exploa ta tor , căci ţ ă ran i i s ingura­
t ici nu aveau posibi l i ta tea să-şi împl inească nici 
cele mai însemna te nevoi, f ă ră să fie expoata ţ i . 
Voia cap i t a l ; cădea pe m â n a cămătar i lo r car i 
n u ţ in teau a l inarea dure r i lo r lu i , ci căpă tu ia la 
p r o p r i e ; v rea să cumpere p ă m â n t , cădea pe m â n a 
în te rmedia to r i lo r ; şi chiar dacă ar fi vro i t să-şi 
cumpere h rană , condiţiile-i e rau mul t mai defavo­
rabi le ca a tunci când făceau c u m p ă r a r e a în 
g r u p . Vedem deci că la ţ a r ă popula ţ ia e ra con­
d a m n a t ă să fie robi tă de lup t a economică. Ală­
tu r i de cooperat ive au veni t apoi în t impu l din 
u r m ă şi obşti le săteşt i car i au lua t lup ta pe te ren 
economic cu m a r e a p ropr i e t a t e . Vedem aşa dar că 
şi ideia sol idar izăr i i e ven i tă de jos şi şi-a lua t 
avân tu l în r e s t impu l delà 1893—1903. 
De là 1903 începe a doua fază pen t ru coopera­
tive, când s ta tu l Ie recunoaşte însemnăta tea şi 
aduce o lege p e n t r u p ro te ja rea lor, în f i in ţând în 
aceeaş v reme Casa cen t ra lă a bănci lor şi coope­
ra t ive lor săteşt i , iar aceasta la r îndu l ei, cu mi j ­
loacele de cari d ispunea şi cu u n personal destoi­
nic începe o ac ţ iune mai in tensă p e n t r u apă ra rea 
d rep tu r i lo r clasei ţ ă răneş t i . 
I n u r m a ini ţ ia t ivei acesteia avem la 1909, 
2543 bănci săteşt i cu 400.000 m e m b r i şi u n capi­
tal delà ţ a r ă care a t inge cifra de 50 mil ioane. 
Aces te bănci în mijlocul ţ ă răn imi i a lcătuesc ade­
v ă r a t a şcoală p e n t r u o v ia tă economică mai îna­
in t a t ă şi p r in şcoala făcu tă de ele ţ ă răn imea a 
ajuns să cunoască adevăra ta valoare a banu lu i , 
deoarece p înă aci se cunoştea numai la p la t a b i ru­
lui , pe când în colo făcea exclusiv economie de 
schimb în n a t u r ă . Au mai avut apoi şi alt mer i t , 
to t a tâ t de î n s e m n a t ; au în l ă tu ra t camătă care 
încurca pe ţ ă r an în socoteli până nu se ma i ale­
gea nimic din ce b r u m ă adunase. 
Tn bănci le săteşt i se câş t igă u n i n s t r u m e n t de 
credi t per fec ţ iona t fa ţă de credi tu l de mai îna­
in te şi în felul cum sunt o rganiza te aduc u n fo­
los etic — poli t ic de ne tăgădu i t , căci în opera­
ţi i le lor nu e vorba numai de ma te r i e ci şi de 
in teresul de clasă — delà t rez i rea că rora vom 
avea cu vremea o man i fes t a re pol i t ică paşnică 
care să reprez in te in teresele pă tu r e i de jos. Ro­
lul lor în vi i tor e p r i n u r m a r e şi l ua rea lup te i 
fa tă de poli t ic ianism — cum s'a î n t â m p l a t în câ­
teva jude ţe chiar la a leger i le t r ecu te . I n felul 
cum funcţ ionează azi, bănci le popo­
ra le sunt o rgane le cele mai de seamă 
ale vieţ i i noas t re economice delà sate 
şi r eprez in tă p ioneru l de schimb în v ia ţa econo­
mică a ţă r i i noas t re . 
I n j u r u l bănci lor săteşt i , în tocmai ca în j u r u l 
unu i a rbore care umbreş t e şi a l te v lăs ta re , s 'au 
desvol ta t şi obşti le de a r enda re şi astfel p r i n 
bănci —• car i p ropagă sp i r i tu l de economie, alcă­
tu ind cooperat ivele de credi t , p r i n obşt i i — car i 
sunt cooperat ive de producţ ie , se p ropagă idea 
sol idar izăr i i p e n t r u va loarea muncei , dând ţără-
n imei p ă m â n t u l î n condiţ i i mai favorabi le . 
As tăz i avem 200 obşt i în p ropr i e t a t ea u n u i 
ogor de 200.000 hec ta re u n capi ta l de 6 mi l ioane 
şi 50 mii de m e m b r i . 
Cooperaţ i i le de consum însă Ia noi sunt cu 
to tu l greşi te , deoarece la sate n ' avem nici capita­
lul nici n u m ă r u l do consumator i necesar i şi sunt 
men i t e to toda tă să d i s t rugă sindicatele pentru 
c u m p ă r a r e a şi vânzarea p roduc te lo r ţărăneşti. 
* 
Scopul pr inc ipa l al cooperăr i lor e să întă­
rească e lementu l ru ra l smulgându-1 din braţele 
exploa tă r i i şi p r in felul în care se lucrează, fac 
u n îndoit, bine, ra ţ iona l izând ag r i cu l tu ra şi dând 
ţ ă r a n u l u i p u t i n ţ a să se hrănească mai bine. Ace­
stea ar fi în gene ra l roadele cooperaţ iei săteşti. 
La oraş însă cooperaţ ia lâncezeşte s'au cei pu­
ţin înro la ţ i sub s teagul ei, sun t înşelaţ i de dema­
gogi . 
S t a t u l la noi — în ţe legând că vi i torul corpo­
ra ţ i i lo r în R o m â n i a e cooperaţ ia , face to t ce-i stă 
în pu te re pen t ru spr i j in i rea ei, peste ho ta re însă 
s ta tu l nu numa i că nu face n imic pen t ru ele, dar 
luc ră deadrep tu l p e n t r u n imic i rea lor şi delà o 
v reme lumea a ajuns sa în ţe leagă că şi aici situaţia 
numa i pr in cooperat ive se poate salva. Privim 
cu admira ţ ie la mişcarea de sol idarism capitalist 
care serveşte in terese le economice ale fraţilor 
subjugaţ i . N ' a m avut însă o cooperaţ ie în mâna 
p lugar i lo r a rdeleni — cari poa te chiar în urma 
împi lă r i lor sufer i te delà guve rn — au început 
să se t rezească şi-şi dau seama de pr imejdia ce-i 
amenin ţă . Şi s'a t rez i t u n cu ren t sănătos de înso­
ţ i re în f run tea căru ia sta până b ine de curînd 
s ingur Vasi lc Osvadă, a căru i glas a răsunat 
mul tă v reme ca glasul p rofe tu lu i în pust ie , până 
a fost înţeles . 
S'a da t apoi cea mai f rumoasă pi ldă de uni­
t a t e cu l tu ra lă p r i n donaţ ia unu i basa rabean , d. 
Stroescu, care a da t 50.000 coroane pen t ru pro­
păşi rea cooperaţ iei la R o m â n i i ardeleni . S'au tri­
mis apoi doi t ine r i în Germania , car i să studieze 
mijloacele de apă ra r e ale Po lon i lo r şi să aducă 
sămîn ţa ideii bune să o împrăş t i e şi acasă. Şi chiar 
asociaţ iunea din Sibiiu îşi t r im i t e oameni cari 
să studieze cooperat ivele din Român ia , dând ast­
fel dovadă de o adâncă chibzuială poli t ică, căci 
în Ardea l orice bucăţ ică de p ă m â n t câş t igat în­
seamnă o cetă ţu ie în p lus con t ra vrăşmaşului . 
î m i aduc amin te de un foar te f rumos articol 
„ A p ă r a r e a p ă m â n t u l u i " , ci t i t zile t recu te în „Tri­
b u n a " în care se a t r ăgea a ten ţ ia Român i lo r cum 
cen t ra l a însoţ i r i lor săseşti d in Sibi iu voieşte să 
ne acapareze moşia şi a r a t ă pr imejdia îmbucătă-
ţ ir i i p ă m â n t u l u i care ar t r ebu i conservat şi lărgit 
ca pe un pa t r imon iu na ţ ional , căci ce ne-ar fo­
losi un i t a t ea l imbei când ne l ipseşte pământul 
care formează una d in t r e cele mai de seamă con­
diţi i pen t ru ex is ten ţa unu i popor . 
I n Bucovina însă cooperat ivele sun t în t r 'o si­
tua ţ i e de adevăra tă pr imejd ie na ţ ională , căci 
conducător i i pol i t ic iani n ' au lua t d r u m u l adevă­
ra t , şi au u r m ă r i t nu n u m a i scopuri economice 
ci şi poli t ice. Au anga ja t o m a r e pa r t e de credit 
s t r ă in care acum a pus cooperativele în faţa 
fa l imentu lu i , fapt care const i tu ie un adevărat 
dezas t ru na ţ ional . 
Negustori, industriaşi, me­
seriaşi român?. 
Ziarul nostru a hotărât publicarea unui ta­
blou statistic al tuturor negustorilor, industria­
şilor şi meseriaşilor români din Ungaria. 
Adresăm deci, tuturor celor interesaţi rugă­
mintea să ne comunice cât mai în grabă numele 
firmei, oraşul şi strada unde se găseşte atelierul 
sau prăvălia lor. „TRIBUNA" 
T e l e f o n n r . 4 - 6 ^ . 
— K. .JÊL И D O S O Y" TT JLá Mk ZZZ 
cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară 
Temesvár Gyárváros Három király-ut 14. (Casa proprie.) 
Mare magazin de trăsuri noi şi folosite. -
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustruit şi orice 
reparări de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderate 
Preţ curent, gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuseporte 
6 persoane cară funebre, felurite cănite »Iandaner« cu preţ. modenfe 
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f Aurel Marin. 
Iată un nume care p u ţ i n a fost a m i n t i t în cer­
turi mai largi, da r cu a tâ t ma i cunoscut şi s t ima t 
ii oraşul nostru. N u este persoană în Caransebeş 
(are să nu fi cunoscut pe acest modest , da r zelos 
ci conştienţios of iciant al Comun i t ă ţ i i de ave re ; 
un bărbat de care se vorbea n u m a i cu cel ma i a-
dinc respect, căci toţ i recunoşteau în el „omenia 
întrupată". De aceea şi când era vre-o neînţe le­
gere în cele f inanc ia re , sau când era vorba a 
descurca vr'o ches t iune comercială , toţ i rec lamau 
pe aurel Marin, cuvân tu l lui e r a cel d in u r m ă , 
atice a constatat or i a zis el e ra adevăr neres tur -
шЬП. Astfel ne p u t e m explica onorur i l e cu care 
« fost distins în via ţă , da r şi r eg re tu l , du re rea 
chiar, ce o simţesc in te lec tua l i i şi poporu l caran-
ebeşan şi d in î m p r e j u r i m e , f ă ră deosebire de na­
t a l i t a t e , î n u r m a răposă r i i l u i î n t â m p l a t ă Mier­
curi în 6/19 1. c. 
Descedent al une i fami l i i f run taşe de m i l i t a r i 
— tatăl I a n c u a fost căp i t an ces. reg. , iar m a m a 
Anca — răposa tu l a văzut l u m i n a zilei la 1 I a -
luarie 1860 în Rusca l â n g ă Teregova şi a p r i m i t 
o creştere foar te î n g r i j i t ă . F r a ţ i i lu i ma i m a r i 
n apucat pe ca r i e r a m i l i t a r ă aşa că u n u l , Nico-
Jte, e colonel ces. şi r eg . î n pens iune în pa t r i e , i a r 
Iceif, e colonel de a r t i l e r i e î n R o m â n i a . I n Dom­
nul fericitul A u r e l , de o f i r e m a i b la j ină , s'a 
rimţit a t ras m a i m u l t de o înde le tn ic i re l in i ş t i t ă , 
fară mult sgomot, căci e ra convins, că omul poate 
fi folositor n e a m u l u i său în toate r a m u r i l e de ocu-
paţiune zi lnică, dacă e cu t r u p cu suflet p e n t r u 
oficiul ce-1 are . Astfel d u p ă t e r m i n a r e a şcoalei 
regim, din loc a fost î n şcoala comercială d in Ti ­
mişoara, u n d e a făcu t s tudi i eminente . Modest ia 
si frumoasele cunoş t in ţe ce şi-le însuşise t î n ă r u l 
înduplecară pe mare l e R o m â n , genera lu l Doda , 
să aducă lângă s ine pe A u r e l , ca aci, î n t r e gră-
niţeri, la comuni ta tea de avere, să sc manifes te şi 
valoreze toate pu te r i l e lui sp i r i tua le . Şi genera lu l 
Doda nu s'a înşelat . Comuni t a t ea de avere a t re -
cut-prin mul te pe r ipe ţ i i , şi-a schimbat p reşed in ţ i i 
şi organele oficioase, A u r e l însă a r ă m a s în m i j ­
locul tuturor sch imbăr i lo r , căci ca rac te ru l său de 
granit, cură ţen ia l uc r ă r e i sale e rau pavăză cont ra 
ori cărei p r e s u p u n e r i de atac. I n î n t r e a g a lu i 
viaţă nu s'a auzi t nici măcar odată, că la conta­
bilitatea (organiza tă de el) a comuni tă ţ i i de avere 
— al cărei şef a fost Aurel Marin — ar fi vre-o 
cât de mică d isordine . I n t i m p u l d in u r m ă răpo­
satul era consil ier de contabi l i ta te . 
Dar ac t iv i ta tea acestui bă rba t nu se m ă r g i ­
neşte la Comun i t a t ea de avere. D u p ă moar tea lu i 
Curescu în 1904, ochii t u t u r o r se a ţ i n t i r ă a supra 
v.-preşedintelui Aurel Marin. Tot f ă r ă deose­
bire, erau convinşi , că n u m a i el poate fi condu­
ctorul î n t r e p r i n d e r i i comerciale „Seve r ineana" 
din loc. U n a n i m fu ales p reşed in te . I n func ţ iunea 
«ceasta a dovedit el p r i cepere în r a m u l cel m a i 
puţin cul t ivat la noi R o m â n i i , deşi e u n u l d in 
cele mai îmbelşuga te izvoară de b u n ă s t a r e ind i ­
viduală şi na ţ iona lă . Astfel „ S e v e r i n e a n a " î n t r e 
institutele comerciale româneş t i d in p a t r i e este 
mai bine a s i g u r a t ă ; ea ţ i n e concurenţă .cu f i rme le 
străine d in loc d â n d to todată subsis tenţă s i g u r ă 
mai multor fami l i i româneş t i . 
Aşa a înţe les Aurel Marin să facă în cercul 
sau de ac t iv i ta te pol i t ică na ţ iona lă românească. 
Nu cu laude câş t igate ief t in , n u cu tămbălae , ci 
cu muncă s t ă ru i toa re , cu munca ale cărei roade 
se văd zeci de ani d u p ă moar tea celui ce a sămă-
nat sămânţa bună . 
înmormânta rea a avut loc J o i în 7/20 1. c. la 
Íere d. a. Ac tu l î n m o r m â n t ă r i i 1-a săv î r ş i t P r e a 
(h. domn proopresb i te r A u r e l G h i d i u cu p reo ţ i i 
Ioan Stoian şi Gheorghe B u r u . P u b l i c n u m ă r o s 
a dat ul t imul onor acestui v redn ic R o m â n înso-
ţindu-1 până la lăcaşul de veşnică od ihnă . 
' „Foaia Diecezană". 
TT 
T 
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• 
T se primesc ca preţuri mode­ • 
-T rate la admlnlstr. »Trlbuneb. • 
Concurs de costume naţionale orga­
nizat de Liga Culturală. 
A r t a noas t ră popu la ră e o p a r t e esenţ ia lă d i n 
civi l izaţ ia u n i t a r ă românească, pe care L i g a Cul­
tu r a l ă înţe lege a o servi , s e r v i n d ' p r i n aceasta şi 
scopuri mai depă r t a t e , care n u m a i astfel pot fi 
a s igura te . 
P o r t u l popu la r românesc e în deosebi una 
d in cele ma i f rumoase podoabe a o r ig ina l i t ă ţ i i 
noas t re a r t i s t ice şi a credinţe i noas t re faţă de 
t r ad i ţ i e . 
Concursul de p o r t u r i na ţ iona le o rgan iza t anu l 
t recu t la Câmpina având u n rezu l ta t a tâ t de fru­
mos, L i g a Cu l tu r a l ă a ho tă r î t să ţ i nă anu l acesta 
în z iua de Duminecă , 24 I u l i e c , u n al doilea con­
curs la Vă len i i de M u n t e ( P r a h o v a ) , la care se 
va decerne ma i mul te p r e m i i d in suma votată de 
Comite tu l cen t ra l şi al te con t r ibu ţ iun i , p e n t r u 
cele ma i f rumoase costume popu la re ce se vor 
prezenta . 
Sumele sau obiectele p e n t r u p remi i l e acestui 
concurs ce se vor oferi de că t r ă persoanele bine­
voi toare vor fi p r i m i t e cu deosebită recunoş t in ţă . 
Tot în această zi va avea loc o f rumoasă ser­
ba re la care vor lua p a r t e şi toţ i aud i to r i i cursu­
r i lo r de va ră ce se ţ in la Vă len i i de M u n t e de 
sub conducerea d lu i prof. N . I o r g a , ia r la s fârş i t 
va avea loc solemnita tea p roc lamăr i i şi a d i s t r i ­
b u i r i i p remi i lo r care vor fi decernute de că t r ă o 
comisiune specială compusă d in doamne şi domni 
cu o deosebită competenţă. 
Rezu l t a tu l concursului , p remi i l e acordate şi 
numele t u t u r o r persoanelor ce vor lua p r e m i i î n 
ban i sau obiecte, se vor publ ica în toate gazetele. 
S'a făcut , p e n t r u în lesn i rea pa r t i c ipan ţ i l o r , 
in te rven ţ i e la C. F . R. p e n t r u reducerea de 50 
la sută. 
Aprobarea statutelor Reuniunii femei­
lor gr.-or, din Feldioara. 
Ziua de 10/23 Iu l i e 1911 a fos p e n t r u comuna 
noas t r ă o adevăra tă zi înă l ţ ă toa re , căci a tunc i la 
ceasur i le З г / 2 p . m. sub prezidiul M u l t S t ima te i 
D o a m n e Vi rg in i a Vlaicu , comi te tu l r eun iune i 
noas t re , după u n in te rva l de t re i an i şi j u m ă t a t e , 
şi-a ţ i nu t p r i m a şedinţă ord inară , pe baza s ta tu­
te lor ap roba te din p a r t e î n a l t u l u i m in i s t ru u n g . 
reg . 
Cu d rep t cuvânt se poate n u m i o zi de m a r e 
bucur ie această zi, căci în u r m a denun ţu r i l o r şi 
piedeci lor puse în calea aprobăre i s t a tu te lo r Reu­
n iune i noas t re , d in 9 Dec . 1907 de 4 or i au fost 
î na in t a t e la î n a l t u l Min i s t ru şi to t de a tâ tea or i 
au fost respinse p â n ă în 19 Dec . 1910, când din 
nou au fost compuse de mare le b inefăcă tor al 
R e u n i u n e i noas t re , S t im. D o m n d i rec tor Arsen ie 
Vlaicu. I n chipul acesta, la in t e rven i rea d-lui 
Vla icu , sub N r . 38899/911 de d t to 3 Apr i l i e 
1911 au ob ţ inu t ap roba rea min is te r ia lă . 
La vorb i rea de deschidere a şedinţei comite tu­
lui , ţ i n u t ă de M u l t S t im. D o a m n ă prez iden tă , se 
vedea bucur ia nespus de m a r e a membre lo r . 
I n această şedinţă pe l â n g ă al te m u l t e l u c r u r i 
f rumoase s'a decis şi ţ inerea adunăre i genera le , 
pe D u m i n e c ă în 25 Sept . a. c. Las să u rmeze vor­
b i rea p l ină de î n v ă ţ ă t u r i a M u l t S t im. D o a m n e 
p rez iden tă : 
Stimatelor membre, 
Simt azi o deosebi tă bucur ie , p rezen tându-mă 
în mij locul D-voas t ră , căci am p lăcerea a V ă a-
n u n ţ a fap tu l î m b u c u r ă t o r ; î n t ă r i r e a s t a tu te lo r 
R e u n i u n i i noas t re a t â t de m u l t do r i t ă şi aş tep­
t a t ă de toţ i b inevoi tor i i şi spr i j in i tor i i cu l tu r i i 
noas t r e româneş t i şi în f lor i re i biser icei noas t r e 
s t rămoşeş t i . 
D u p ă g reu tă ţ i l e provoca te şi î n g r ă m ă d i t e în 
calea rea l izăr i i cons t i tu i r i i R e u n i u n i i noas t re , 
nici n u era u n luc ru de toa te zilele ob ţ ine rea în­
t ă r i r i i s t a tu te lo r şi to tuş i m u l ţ u m i t ă a ju to ru lu i 
ceresc şi spr i j inu lu i oameni lor buni , s'a î n t âm­
p la t şi acest l uc ru b u n şi p lăcu t lu i D u m n e z e u 
ma i cu rând de cât poa te ne aş tep tam. 
N u n e r ă m â n e nouă al tceve, decât să ne pu­
nem cu t r u p cu suflet î n serviciul R e u n i u n e i , să 
î n f rumse ţ ăm casa D o m n u l u i p r i n astfel de f ap te , 
î ncâ t nume le b inefăcă toare lor să s t ră lucească în 
veci şi b inecuvân ta rea u rmaş i lo r să ne fie mer i ­
t a t ă răsp la tă . 
Cu acestea declar deschisă şedinţa conaite-
tu lu i . 
Feldioara, 11/24 Iu l i e . 
^ Ioan Sporea 
n o t a r u l Reun iune i . 
Cronică externă. 
Anarhia din Persia. „ T i m e s " află că la Tehe­
r a n domneşte cons ternare . 
E x ş a h u l şi-a făcut i n t r a r e a în As t rabad . P r i ­
m u l m i n i s t r u con t inuă cu toate acestea p r egă t i ­
r i l e p e n t r u rezis tenţă . Po l i ţ i a a a res ta t câţ iva 
reac ţ ionar i , ca r i r e c r u t a u soldaţi p e n t r u exşah, 
sub p re tex te că se va res tabi l i const i tuţ ia . 
P a r l a m e n t u l se află sub in f lu in ţ a p r i m u l u i 
m i n i s t r u , cu toate că acesta e b ă n u i t de î na l t ă 
t r ă d a r e . 
* 
Mişcarea monarhistă din Portugalia. Cores­
ponden tu l d in Lisabona al z i a ru lu i „Vossische 
Z e i t u n g " află d in cercur i le p a r t i d u l u i mona rh i s t 
că Don M a n u e l şi-a lua t ob l iga ţ iunea de a in te r ­
zice r eg ine i m a m e a se re în toarce în P o r t u g a l i a , 
î n cazul când cauza monarh i s t ă ar a junge la vic­
tor ie . 
Dacă ş t i rea se adevereşte ea va cont r ibu i la în­
t ă r i r e a mişcă r i i monarh i s te . 
La Cannaea u n u l d in oraşele r ămase devotate 
clerical i lor au avut loc ciocnir i sângeroase î n t r e 
a r m a t ă şi popula ţ ie . De c u r î n d a fost t r i m i s î n 
acest oraş r e g i m e n t u l No . 20 care e cu to tu l repu­
blican. Soldaţ i i e rau p r i m i ţ i cu duşmăn ie de că­
t r ă popula ţ ie . Subof i ţe r i i se văzură s i l i ţ i a l i ­
n iş t i poporul . 
Animozi tă ţ i l e i zbucni ră însă şi soldaţ i i f u r ă 
p r i m i ţ i cu p i e t r e şi n u p u t u r ă salva decât cu 
m a r e g reu ta t e . Guve rnu l a t r i m i s t r u p e în ajuto­
r u l soldaţi lor î n pericol . Mul t e persoane au fost 
r ăn i t e . Al t e t u r b u r ă r i au avut loc la Coimbra 
u n d e u n t r i m i s al guve rnu lu i venise în anchetă 
în chest ia confl ic tului care a avut ca rezu l ta t în­
ch iderea un ive r s i t ă ţ i i . 
T r i m i s u l g u v e r n u l u i a fost p r i m i t cu s impa t i e 
de o p a r t e a popula ţ ie i . 
Mona rh i ş t i i î n n u m ă r de 5000 se dec la ra ră 
însă în cont ra lu i . 
D i n cauza antagonismelor au avut loc l up t e 
de s t r adă car i au d u r a t o zi î n t r eagă . A u fost ră­
n i ţ i d in ambele p ă r ţ i . 
Convocare. 
I n conformi ta te cu §. 12 d i n s ta tu te convo­
cam p r i n aceasta 
A D U N A R E A G E N E R A L Ă O R D I N A R Ă 
d i n acest an a „ R e u n i u n i i învă ţă to r i lo r deîa şcoa-
lele popora le conf. gr.-or. rom. d in protopopia te le 
T imişoa ra , Be l in ţ , Comloşul-mare şi L ipova" pe 
Marţi în 3 16 August 1911, 
î n b iser ica ort . rom. d in T i m i ş o a r a - F a b r i c la ora 
9 a. m., la care se î nv i t ă toţ i m e m b r i r e u n i u n e i 
p r ecum şi toţ i b inevoi tor i i cu l tu r i i . 
P R O G R A M A : 
Şedinţa I înainte de umiaz. 
Şedin ţe i î i p r e m e r g e invocarea D u h u l u i sfânt . 
1. Deschiderea a d u n ă r i i — la 9 ore a. m. —* 
şi sa lu ta rea oaspeţi lor . 
2. Alegerea no ta r i lo r şi a 2 bă rba ţ i de încre­
dere . 
3. Cons ta ta rea membr i lo r o r d i n a r i p rezen ţ i . 
Absen ta rea f ă r ă temeiu legal , const i tue conform 
legi i şi a o rd ine lor î n v igoare delict de d isc ip l ină . 
4. R a p o r t u l despre ac t iv i ta tea b i rou lu i , a 
comi te tu lu i şi a despăr ţămin te lo r . 
5. Socoata casaru lu i pe anu l şcolar 1910, p re ­
cum şi res tu l socotelii loter iei . . o 
6. Alegerea une i comisiuni de 3 p e n t r u cen­
zu ra r ea r a p o r t u l u i şi a socotelilor. 
7. Alegerea une i comis iuni de 3 p e n t r u în­
scr ierea membr i lo r . 
8. „ C a r i sun t cauzele sărăciei poporu lu i ro -
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mân şi ca r i sun t izvoarele de î n a v u ţ i r e ? " diser ta­
ţ ie de I u l i a n Lucuţa . 
9. „ R e g u l a m e n t u l fondaţ imi i i p e n t r u a jutora­
rea fi i lor de învă ţă to r i " . 
10 . Observăr i cr i t ice asupra m a n u a l u l u i de 
şcoală „ C u r s p rac t i c de l imba m a g h i a r ă " compus 
de I . Vu ia , c i t i te de Ioan Mun tean . 
1 1 . „Zicerea desvoltată" . P r e l e g e r e de Teodor 
Bueurescu.*) 
Şedinţa Il-a după amiazi. 
1 2 . „ E d u c a ţ i u n e a ca a r t ă " d i se r ta ţ ie de Da­
m i a n Ter la iu . 
1 3 . „ A e r u l " exerci ţ i i in tu i t ive de I . Popa . 
14 . Rapoar t e l e comisiei cenzurătoare . 
1 5 . Rapor tu l comisiei pen t ru înscr ie re de 
memb r i i noui . 
16 . P r o p u n e r i . 
1 7 . R e s t a u r a r e a b i roulu i , a comitetului şi a 
comisiunei l i t e ra re pe u n per iod de 3 an i . 
1 8 . Def igerea locului p roximei a d u n ă r i . 
Timişoara, d in şedinţa comitetului ţ i n u t ă la 
27 A p r i l i e 1 9 1 1 . 
Juliu Vuia m. p„ Iosif Popa m. p . 
preşedin te . secretar . 
Comitetul. 
Membr i i comite tului cent ra l , p recum şi mem­
br i i b i rour i lo r d in despă r ţ ămin t e se convoacă la 
şedinţa o r d i n a r ă p l ena ră a comite tului cent ra l 
care se va ţ inea L u n i în 2 /15 Augus t a. c. la ora 
8 a. m. în şcoala gr.-or. rom. d i n F a b r i c u l T imi -
şori i . 
Casă r i i despăr ţămin te lo r sunt provocaţi a 
pa r t i c ipa sub or i ce î m p r e j u r ă r i . 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 26 Iulie n. 1911. 
— Buletin meteorologic . Ins t i tu tu l meteorologic 
anun ţă furtuni r ăz l e ţ e şi mici schimbări de t empera ­
tură . 
In Budapes t a t e rmomet ru l a a ră ta t g rade le 33.2 C , 
în Arad 38.8 G. 
Cum vedeţi acest „ B i h o r e a n " c şi nebun şi 
obraznic, f i indcă n u m a i î n t r u n i n d cu pr i sos in ţă 
aceste metehne, poate a runca astfel de vorbe asu­
p r a d iscursu lu i delà groapa lui B r a t u , publ ica t 
în z ia ru l D-Voastră . Doamne , câtă prost ie a mai 
semănat Dumnezeu şi pe p l a iu r i l e noas t re şi câţi 
zăpăci ţ i ţ in în mână condeiul , în loc de-a ciopli 
roate , cum spune undeva în ţe leptu l P e t r u Maior . 
N u face să te super i p rea d in cale afară , iu­
bi te pă r in t e , f i indcă B iho reanu l ăsta ma i a re 
destui tovarăşi şi pe la al te gazetur i . . . De-ar da 
Dumnezeu să-i adune pe toţi laolaltă, te nome-
neşt i , că de răgete le lor s'ar po rn i ploaia şi ne-am 
ma i răcor i încal ţe pe că ldura asta.... 
— M o n u m e n t u l lui Ion Maiorevcu. Din Cra-
iova ni-se sc r ie : D. Tz iga ra -Samureaş viz i tând 
zilele t recu te pe sculptorul lordănoscu , a a d m i r a t 
în deosebi, m o n u m e n t u l lui Ion Mai&reécu, care 
se va r id ica la Craiova, în anu l v i i tor şi a felici­
ta t pe a r t i s t p e n t r u această mărea ţ ă operă. 
P e soclul monumen tu lu i se flă u rmă toa rea in­
sc r ip ţ i e : 
Lu i Ion Maior eseu 
1 8 1 1 — 1 8 0 4 — 1 9 1 1 
Apostol al ideilor na ţ ionale 
în t re i ţ ă r i române. 
— Noul aeroplan Vlaicu. Dumineca a fost 
t r a n s p o r t a t la Cotroceni noul aeroplan al dlui 
Vla icu , care c ceva m a i mic decât în tâ iu l mono­
p lan şi a re u n loc p e n t r u pen t ru pasageri situai 
tot sub a r ip i , imedia t la spatele pi lotului . 
El icele car i e rau de a lumin iu au fos! înlocuite 
cu heiice de lemn. 
P r i n noul apa ra t , Aurel Vlaicu doreşte să 
obţie o viteză mare , şi o s tabi l i ta te la terală , da t 
f i ind deplasarea cen t ru lu i p r in prezenţa unui pa­
sager . 
I n acest scop, d. Vla icu a p re lung i t puţ in em-
pena ju l a r ip i lo r reducând în acelaş t imp lă ţ imea. 
Dacă exper ienţe le vor reuşi , d. Vlaicu va face 
în cu r înd sborur i deasupra oraşulu i . El se va duce 
la P loeş t i , de u n d e va încerca să t reacă Carpa ţ i i . 
Dsa a re in ten ţ iunea să se înscr ie la u n concurs 
de av ia ţ iune în s t r ă ină ta te . 
Exper i en ţe l e de sbura t cu acest nou apara t 
vor re începe zilele aceste. 
Acesta, în loc să t r i m i t ă ouă, a pus în cutii 
cărămizi a căror g reu ta t e egala pe a ouălor ce ur­
m a u să fie expedia te . 
Casa comercială căreia i-se expediase vago­
nul , deschizându-1 şi găsind cărămizi , a reclamat 
cazul au tor i t ă ţ i lo r belgiano, iar acestea au eezinţ. 
pe cale d ip lomat ică , parche tu l de Ilfov, din Bu­
cureşt i . 
Fe lds te in f i ind chemat la instrucţ ie şi dove-
dindu-i-so vinovăţia, pa rche tu l a ordonat aresta­
rea lui . 
— Congresul bisericelor or ien ta le şi occidei 
ta le . Din Roma se a n u n ţ ă că în ziua de 27 Iulie 
st. n. va avea loc la Vehleda congresul bisericilor 
or ien ta le şi occidentale, la care vor azista foarte 
mul ţ i teologi ai ambelor biserici . 
La ord inea zilei vor u rmătoare le două puncte: 
1. Ches t iun i le istorice, a supra cărora încă na 
s'a putut stabil i o în ţe legere î n t r e cele două bi­
serici . 
2 . Cum s'ar pu tea î n l ă t u r a acele părer i preo­
cupate şi chestii l i t igioase, ca r i împiedecă unirea 
î n t r e ortodox! şi catolici. 
H o t ă r î r i l e congresului se vor redacta în limba 
la t ină . Scopul congresului este uni f icarea celor 
două biserici pe bază catolică. 
— Un nou Azew. Serviciul s iguran ţe i revolu­
ţ ionare al z ia ru lu i „ G u e r r e Sociale" d in Parisa 
făcut o nouă descoper i re senzaţ ională. 
F run t a şu l s indical is t revoluţ ionar Motivier, 
unul din cei mai îndâ r j i ţ i ag i t a to r i , a fost dove­
di t că încă d i n 1 9 0 8 servea ca spion şi agent pro­
vocator, f i ind anga ja t în poli ţ ie de însuşi Cle­
menceau, care i-a î n m â n a t a tunci ca aconto 300 
franci . 
Metivier a organiza t aceea ce se cheamă „la 
Chasse aux r e n a r d s " , adică m a l t r a t a r e a şi even­
tual omorî rea munci tor i lor car i lucrează în tim­
pul grevelor . De asemenea a provocat bătăi cu 
poliţ ia şi, de formă, p r imea condamnăr i . Actual­
mente ch ia r era la închisoare pen t ru acte revolu­
ţ ionare , da r fusese el iberat în vederea faptului à 
а-şi î n g r i j i de nevastă , care e ra leliu/.ă. 
A lmereyda delà , ,Guerre Sociale" se folosi à 
ocazia aceasta spre a-1 chema la redacţie , unde, 
de faţă cu număroş i z iar iş t i , produse actele dove­
di toare ale celor a r ă t a t e ma i sus. 
Met iv ier a m ă r t u r i s i t că p r imea de la poliţie 
lei 2 5 0 luna r , iar în t impul cât sta în puşcărie 
nevastă-sa căpăta a jutor . 
— Mare le circuit englez de avia ţ ie . Zilele ace 
stea s'a început în Angl ia c i rcu i tu l de aviaţie or­
gan iza t de z iarul Daily M a i l " care a oferit un 
p r emiu de 2 5 0 . 0 0 0 lei . 
Condi ţ i imi le sunt u rmă toa re l e : concurenţii 
vor t rebui să p a r c u r g ă în total 1 0 0 0 klm. ini. 
e tape şi a n u m e : Brooklands-Hendon 34 khj 
I l e n d o n - E d i m b u r g 5 4 8 klm., i E d imburg-Bristol 
612 klm., Br i s to l -Br igh ton 3 4 2 k lm. şi Brightag 
Brooklands 04 klm. 
Concurenţ i i vor pleca la in tervale de două 
minu te . N u se admi te schinjparea aparatelor sau 
a motoru lu i , da r sunt î n g ă d u i t e repara ţ i i le şi în­
locuir i le de piese. 
S u n t înscr iş i u r m ă t o r i i concuren ţ i : 1. Beau-
m o n t ; 2 . As t l eg ; 3 . X . ; 4 . P e n e v i c k ; 5 . It. Porte; 
6. K o m p ; 7. P a t e r s o n ; 8. Mor i son ; 9. Vedrines; 
1 0 . R a d l e u ; 1 1 . B r a n c h e t ; 12 . C a m m e l ; 13. Ai 
d e m a r ; 14 . V a l e n t i n e ; 1 5 . Y. ; 16 . Gondon; % 
P i z e y ; 1 8 . H o w a r d - P i t o n ; 1 9 . P i e t r o P r i e r ; ! 
Cody ; 2 1 . T a b u t e a u ; 2 2 . J e k i n s ; 2 3 . De Monta­
ient'; 2 4 . I l a m e r ; 2 5 . lt. Reyno lds ; 26 . Loraiie; 
2 7 . H u c h s ; 2 8 . W e y m a n n ; 2 9 . Wynmalen; І 
Tenen te Bier . 
— A t e n t a t conta ţ a ru lu i . D in Petersburg se 
a n u n ţ ă că pe l in ia fe ra tă delà Kiew s'au găsit 
câteva bombe. Se p a r e că este vorba de un atentat 
p l ă n u i t împo t r iva ţ a ru lu i . 
Po l i ţ i a a a res ta t 2 3 indivizi . O mulţime de 
persoane au fost expulzate . 
— Univers i tă ţ i l e g e r m a n e . Numărul studen­
ţi lor, car i se înscr iu în universi tăţ i le germane, 
e în t r ' o con t inuă creş tere . I n anul 1911 (seme­
s t ru de vară) n u m ă r u l lor total a fost de 57.230, 
adică tocmai îndoi t de câţi fuseseră acum zece 
ani . 
D u p ă sex n u m ă r u l de mai sus se împarte în 
5 4 . 6 7 8 s tudenţ i şi 2 5 5 2 s tudente , faţă cu 52.6Î6 
şi 2 1 6 9 din anul t recut . După state, numărul 
s tuden ţ i lo r se împa r t e precum urmează: la cele 
— Un domn moldovean la 1 7 7 7 . Gr igo re Ghica 
Voevod al Moldovei, sub domnia căru ia s'a lua t 
Bucovina de că t r ă aus t r iac i , iată în ce chip scria 
gene ra lu lu i rus R u m a n ţ i e v , care e ra adevăra tu l 
domni tor de a tunci al Moldovei : 
Domnule, B ă n u i a l a P o r ţ i i fa ţă de m i n e în 
î m p r e j u r ă r i l e de faţă, făcându-mă să mă tem de 
des t i tu i re în cazul unei dec la ră r i de n e a p ă r a t răz-
boiu (cum e s igur că ea se va s î rgu i să se iea mă­
sur i l e t rebu i toare ca să î n t i m p i n e orice p l an pro-
t ivn ic intereselor ci pe care l-ar pu tea bănu i d in 
pa r t ea mea ) , eu m ă af lu în t r ' o t u l b u r a r e neîn­
cetată, nepu tând să-mi închipuiesc al t mij loc de 
scăpare decât s f în tul asii al binefăcător i lor mei . 
î m i ieau deci îndrăznea la să a lerg la bună­
tatea Excelenţe i Voas t re ca să o rog să binevo-
iască să-mi dea, p r i n p lăcutu l r ă spuns , înş t i in­
ţa rea ce o va socoti m î n t u i t o a r e în caşul meu, ce 
t r ebu ie să mă hotărască, şi eu mă las cu totul în 
seama acestei s incere p r i e t en i i ce mi-aţ i m ă r t u r i ­
sit-o, având onoarea de a f i , cu cea m a i îna l tă con­
s idera ţ ie şi un respect f ă r ă m a r g e n i , 
A l Excelenţe i Voas t re prea-plecată şi supusă 
s lugă Grigore Chica. 
Cu toate acestea el n 'a p u t u t scăpa în „s fântu l 
az i l " al Rus ie i , căci a fost omor î t de T u r c i . 
— Şi nebun şi obraznic . U n cet i tor ne scrie 
u r m ă t o a r e l e : „ A m r ă m a s consternat în fa ţa u n u i 
act de inconşt ienţă a u n u i a d i n t r e colaborator i i 
,,Revistei preoţilor", care iscăleşte sub numele 
„ B i h o r e a n u l " u rmă toa re l e in fami i la adresa d lu i 
Octavian Goga, d in p r i l e ju l vorbire i rost i te la 
î ng ropa rea profesorului Aurel Bratu: 
„Cum ştiu, Goga es te fecior de popă, crescut şi el 
cu p rescură . M'am scârbi t în sufletul meu, când în vor­
b i rea lui, t ipăr i tă pe mai mul te coloane, şi ţ inută la o 
îngropăc iune , n 'am aflat de fel t imbrul cel dulce al r e -
l igiosităt i i , evi tând — par 'că din adins — e x p r i m a r e a 
cuvântului „Dumnezeu" . De altfel, el s ingur va fi şti ind, 
pen t ru ce? Din vorbi rea rost i tă putem conclude, că d. 
Goga e pe drumul care duce la francmazonii a theiş t i , 
căci numai aceia vorbesc în felul şi în forma, cum a 
vorbit dânsul" . 
*) L a ora 1 p. m. va fi p r ânz comun la Beră­
r i e . Toţ i membr i i sunt inv i ta ţ i a lua pa r t e . 
— P e n t r u bus tu l lui Bar i ţ iu şi Eminescu 
am p r i m i t azi delà d. I . B r u t P c c u r a r i u , funcţio­
n a r de bancă la „Vic to r ia" , cor. 4 ; delà N . N . 
cor. 2 . 
— P e n t r u inundaţ i i din Moldova. D i n Bu­
cureş t i ni-se scr ie : M a j . Sa Regele a vărsa t i e r i 
Băncei Na ţ iona le a Român ie i suma de 2 0 . 0 0 0 lei 
pe care a subscris-o pen t ru inunda ţ i i d in Mol­
dova. 
— La Roma . R e u n i u n e a învă ţă to r i lo r bănă­
ţeni nu va a ran ja ăs t imp excurs ia la Roma — 
din cauza holerei . — Ceea ce se comunică celor 
in teresa ţ i . 
Caransebeş, 20 Iu l i e 1 9 1 1 . Iuiiu Vuia, preş . 
r cun iune i . 
-— Cunun ie . Dşoa ra Na tá l i a B u c u r din î n d o i 
şi d. D r . I o n G i u r g i u d in Ch in t ău îşi a n u n ţ ă cu­
n u n i a ce va avea loc la 3 0 I u l i e n. în biser ica rom. 
gr.-cat . d in î n d o i . 
— Ho le ra . Sosesc u rmă toa re l e depeşe: La 
Boecke, l ângă Sarajevo s'a consta ta t holera azia-
t ică în 12 cazuri . I n Gravoza s'a îmbolnăvi t de 
holeră un ar t i le r i s t . I n Ipek bân tu ie în tot oraşul 
holera. Au m u r i t până astăzi 17 oameni . Oraşu l 
a fost pus sub ca ran t ină . 
D i n Roma se a n u n ţ ă că manevre le regale au 
fost amâna te pe t i m p nede te rmina t . Guve rnu l a 
invocat mot ive de sa lubr i ta te publică. 
— Alege re de preo t . D i n Pcc ica - română ni-se 
sc r ie : D u m i n e c ă a avut loc a legerea de preo t în 
f run t a şa comună Pecica- română. Ales a fost cu 
u n a n i m i t a t e ha rn i cu l preot al Toracu lu i -Mare , 
N i ţ ă Popescu, care pe l ângă cursur i le teologice a 
absolvat şi cu rsur i l e facul tă ţ i i de drept . Contra­
candida t a avut pe d. Şt . O p r e a n , absolvent de 
teologie şi colaborator i n t e r n al „ R o m â n u l u i " . 
Fe l i c i t ăm comuna la această a legere n imer i t ă . 
— O escrocherie îndrăznea ţă . I n g i n e r u l Iacobi 
d in Bucureş t i îşi luase anga j amen tu l să t r i m i t ă 
unei case d in Belg ia u n vagon de ouă. 
Cu această opera ţ iune dsa însărc inase pe u n 
anume Alber t Fe lds te in . 
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' universităţi p rus iene s'au înscris 28.981 stn-
h\i la rele trei bavareze 9495, la cele două din 
Baden 55^2, iar res tu l de şase- un ivers i t ă ţ i 
Ï.222. 
Ihipii diferitele facul tă ţ i , n u m ă r u l s tudenţ i lo r 
«impart precum u rmează : teologi p ro t e s t an ţ i 
125. catolici 1840, mediciniş t i 11.927, ag ronomi 
1129, filosofic, f i lologie şi is tor ie 16.158, mate­
r i i i şi naturale 8442, s i lv icul tura n u m a i la Tii-
Kngen München şi Giessen 170, ve t e r ina r i 160, 
jfacpt 11.023. dentişt i 1016, fa rmac iş t i 916. Ul t i -
:.i'le trei categorii sunt în descreş tere . 
Afara de s tudenţ i i r egu la ţ i înscr iş i , au mai 
indát cursurile 2848 bărba ţ i şi 1212 femei. Aşa 
irit 21 universi tă ţ i g e r m a n e au fost vizi ta te 
#61.29(1 persoane. 
- .,Astra" Ia Căp tă lan . O n . membr i i ai desp. 
ІѴ Sfurăş-l"ioara al „Asocia ţ iun i i pen t ru li-
fentura română şi cu l tura poporu lu i ro-
|h" precum şi toţi cei ce doresc î n a i n t a r e a în 
ultură a poporului român — p r i n aceasta sun t 
Iritaţi In adunarea generală ordinară a acestui 
dupărţământ, ce se va ţ inea în cur tea -parohială 
p.-cat. din Căptălanul de Muraş la 13 st, n. 
1, orele 10 a. m. Emiliu Pop, d i r . desp. 
- Eleonóra Duse . „Cor r î e re delà S e r a " a-
ijă că marea ar t i s tă E leonóra Duse , d u p ă ce 
ani de zile a s ta t depa r t e de scenă, în u r m a 
eiboale de nervi , acum, n u peste mul t , va j uca 
ènou cu pr i le jul jub i l eu lu i ac t r i ţe i Adela Ris -
liri. După această reprezenta ţ ie să rbă to r i t a ac­
triţă va trece la P a r i s şi la Viena , unde va juca 
mi multe reprezenta ţ i i de-a r î ndu l . 
I Atragem a ten ţ iunea celor in te resa ţ i asupra 
cu ursului te-l publ ică Banca genera lă de asigu-
мге din Sibiiu pent ru două posturi de funcţio­
na , 
upă informaţiile ce le avem, func ţ ionar i i a-
eşi vor fi destinaţi : unul pentru secţia as igurăr i -
ir de foc, şi a l tul p e n t r u cele de v ia ţă a susţin­
utei bănci. Sunt două pos tur i bune şi de v i i tor . 
X Noutăţi d e r i d i k i i l , géante de mâni, cofere, 
tkok de sport, rachete pentru tennis, bile şi neţua„ 
Iba/, mingii, bastoane, parfumuri, apă de Coloniri 
a de păr, praf de dinţi, săpun, perii, pieaptene şi 
iticole de modă se află cu preţuri moderate la H e -
jtdüs Gyula, Arad Andrássy-tér 15. 
Dr. V I C T O R G R A U R . 
i universal, medic şcolar calificat, profesor de Igienă, 
Institut de dantistică. 
Aud, Andrássy-tér Nr. 22 . — Etajul I 
ii faja palatului administrativ (comitatului) 
Făina l a c t a t ă 
N E S T L 
Este dovedită dupa o lungă experienţă 
tafoarte bună pentru copii s ă n ă t o ş i 
ii bolnavi cât şi pentru b o l n a v i i 
de s tomac. Impedică şi înlătură v â r ­
âturile, d iareea , catarul in t e s t ine -
Ilot-Broşura »Ingri j irea C o p i i l o r « 
'se poate avea gratuit de la 
NESTLÉ, Viena I. Biberstrasse 11. 
fycire c u l t u r a l ă ş i s o c i a l i . 
— Petrecer i , concerte. — 
6 Augus t n. 
lipuşul-unguresc: S f in ţ i r ea biserici i gr . cat . 
I imune p r i n II. Sa Dr . Vas i le Hossu , episcopul 
H D J u l u i . 
Seara teatru (( .Cinel-Cinel" de V. A lexandr i ) 
[ t r e c e r e cu dans. 
6 A u g u s t n. 
D o r o l ţ i : S f in ţ i rea unei cruci de p i a t r ă (di­
minea ţa , după sf. l i t u rgh ie ) , p roduc ţ ie t e a t r a l ă 
( „ D e pe u r m a be ţ i e i " de N . Rădulescu-Niger ) în 
şcoala confesională. î n c e p u t u l la orele 5 d. a. 
D u p ă t ea t ru pe t rece re popora lă cu dans în aceiaş 
sală. 
6 A u g u s t n. 
Z l agna : P e t r e c e r e de va ră în pavi lonul ho­
te lului „Glück auf". începu tu l la orele 8 seara. 
Teaca : T e a t r u (Geloş i i" de A. Moşul şi „ P a ­
rac l i su l" de V. A l e x a n d r i ) şi pe t recere de va ră 
în sala hotelului „Re i snc r " . î n c e p u t u l la orele 8 
seara. 
La orele 3 d. a., în şcoala rom. gr.-cat . aduna­
rea genera lă a „Asocia ţ ie i" şi a „Socie tă ţ i i tea­
t r a l e " , desp. Teaca. 
* 
13 A u g u s t n . 
Caianul -mic : P e t r e c e r e de va ră în şcoala gr . 
cat. română. î n c e p u t u l la orele 7 şi j u m . seara. 
6 A u g u s t n. 
S i r i a : Tea t ru ( „ F â n t â n a f e rmeca t ă " de M a r i a 
Doboş) şi pe t recere de va ră în „Casa na ţ iona l ă " 
d in S i r i a , î n c e p u t u l la orele 8 seara. 
E C O N O M I E 
Din istoricul cooperaţ ie i , 
Schulze-Deli tzsch, Raiffe isen, H u b e r şi Lassale . 
D I. Enescu . 
( S f â r ş i t ) . 
I . 
Schulze-Delitzsch în act ivi tatea lu i a avut u n 
sp r i j in i to r de m a r e valoare în persoana profeso­
ru lu i delà un ive r s i t a t ea d in B e r l i n V. Hubert, 
a că ru i colaborare preţ ioasă i a adus m a r i ser­
vicii . Şeapte ani delà 1856—63 au lucra t aceşti 
bărba ţ i împreună , care in te rva l este a se socoti 
unu l d in cel mai rodi tor în desvoltarea coopera­
ţiei ge rmane . Act iv i ta tea l i t e ra ră a acestui profe­
sor a deschis nouă or izontur i în desvoltarea coo­
pera ţ ie i , în a cărei p roblemă nu vedea n u m a i 
desrobirea economică, ci şi al te ţ ân te mai înde­
p ă r t a t e . Cunoscând bine mişcarea coopercAivjă 
din al te s tate, I l u b e r propovăduia „ sp i r i t u l de­
mocra t i c " în conducerea cooperativelor şi cu aju­
torul cooperativelor, p ă t r u n s e de duhu l creşt inesc, 
„o v ie ţu i re a lcătui tă în baza reformelor econo­
mice" . E l cerea admi te rea şi altor forme iu r id i ce 
p e n t r u cooperative, ca d. e. cea cu responzabil i -
t a te l imi ta tă , care o credea suf ic ientă p e n t r u 
unele soiur i de cooperat ive; î n f i i n ţ a r ea de cen­
t ra le şi federale p e n t r u desvoltarea cooperative­
lor etc. B a el înduplecă pe Schulze-Delitzsch să 
admi t ă în s is temul lui şi tovărăşi i le de consum. 
Deosebir i le de vederi şi ma i ales l ipsa de înţele­
ge re p e n t r u ţ in te mai î ndepă r t a t e a lu i Schulze-
Deli tzsch, făcu pe aceşti bă rba ţ i să i n t r e î n t r ' o 
polemică, care aduse î n t r e ei rupe rea t u tu ro r le­
gă tu r i lo r . 
In vreme ce Schulze-Delitzsch îşi u r m a la 
oraşe act iv i ta tea lu i neobosită pe t e renu l coope­
ra ţ ie i , la sate Rai f fe i sen lucra cu î n d â r j i r e la 
o rgan iza rea economică a ţ ă r ă n i m i i . 
F r i e d r i c h Wi lhe lm Raif fe isen s'a născut în 
1818 în H a m m a. d. S ieg şi a fost f iul u n u i p r i ­
m a r sătesc. E l însuşi , dupăce o boală de ochi 1-a 
împedecat să'şi u rmeze ca r ie ra de pompier mi l i ­
ta r , deveni în 1845 p r i m a r în Weyerbusch , în 
1850 în F l ammers fe ld şi în 1852 în I leddesdorf . 
A n i i 1846/7 au fost an i de m a r e foamete şi î n 
acest t i m p Rai f fe isen a căuta t să v ină în a ju to ru l 
săteni lor , î n f i i n ţ ând în Weyerbusch o tovărăş ie 
p e n t r u p rocu ra rea de car tof i , în 1848 în F l a m ­
mersfeld o „ r e u n i u n e p e n t r u a ju to ra rea econo­
milor scăpă ta ţ i " , iar în 1854 a în temeia t „socie­
tatea de binefacere d in I leddesdorf" , care avea 
de scop pe l ângă altele „educaţ ia claselor de jos , 
mai cu seamă a copiilor pă răs i ţ i , cău ta rea de lu­
cru pen t ru munc i to r i şi puşcăr iaş i l ibera ţ i , p re ­
cum şi r id icarea bunăs t ă r i i economice a membr i ­
lor" . 
După cum vedem aceste societăţi au avut u n 
caracter p u r car i tat iv. Ca şi H u b e r , Rai f fe i sen 
vedea în tovărăş i i nu numai o asociare p e n t r u 
mu l ţ ămi rea t rebuin ţe lor economice, ci u n mij loc 
de re formă socială, ca pe bazele legii c reş t ineş t i 
să se a ju tore cei săraci şi toţi să t ră iască î n t r ' o 
f r ă ţ i e t a t e ; le dase deci o ţ ân tă înal tă , da r prea 
î ndepă r t a t ă . 
D u r e r e n izuin ţe le lu i nobile nu au dat rezul­
ta te le aş tepta te , astfel că în 1864 adoptând mai 
în t â i p r i nc ip i i l e lu i Schulze-Delitzsch a în f i in ţa t 
o r e u n i u n e de î m p r u m u t în Heddesdorf , pe u r m ă 
d i n exper ienţe le câş t iga te î n p r a x ă în decursul 
v remi i şi-a creeat el u n sistem de tovărăş i i , con­
duse de aceste p r i n c i p i i : „ L i m i t a r e a ac t iv i tă ţ i i 
cooperativelor a supra u n u i cerc, în care e posibii 
o cunoaştere personală a t u tu ro r membr i lo r , de 
r egu lă cercul comunei bisericeştii sau pol i t ice . 
Acordarea de credi t n u m a i membr i lo r ; s tabi l i rea 
m ă r i m i i c red i tu lu i p r i n adunarea gene ra l ă ; con­
t ro lu l mora l şi economic al î n t r e b u i n ţ ă r i i credi­
t u l u i ; î n g ă d u i r e a t e rmine lo r l ung i de c red i t ; ad­
m i n i s t r a r e g r a t u i t ă d i n pa r t ea d i rec ţ iun i i , afara 
de con tab i l ; s t r î nge rea î n t r e g u l u i prof i t î n t r ' u n 
fond de rezervă şi u n fond de a ju to ra re pen t ru r i ­
d icarea b u n ă s t ă r i i economice a m e m b r i l o r ; res-
ponzabi l i ta te ne l imi t a t ă s tabi l i tă pe baza p ropr ie ­
t ă ţ i i de pămân t a membr i lo r " . 
I n 1868 e r au pe valea R i n u l u i 41 de însoţ i r i 
de acestea, ia r în 1869 cam la 70. Toate aceste coo­
pe ra t ive î n t eme ia r ă în 1877 la N e u w i d federala 
cu n u m e l e : „Genera lanwal t schaf t sve rband" după 
p r i n c i p i u l cen t ra l i ză r i i , care de câţiva ani s'a 
m u t a t la Be r l i n şi poar tă n u m e l e : „Genera lver -
band laendliclier Genossenschaften für Deutsch­
l and" . D i rec to ru l p r i m al acestei federale a fost 
Raif fe isen. 
D i n t r e publ ica ţ i i le lui Raiffeisen a m i n t i m : 
„ R e u n i u n i l e de î m p r u m u t în l egă tură cu tovără­
şiile de consum, vânzare , v ier i t , l ăp t a r i i , a s igura­
rea vitelor e t c . " ; „ I n s t r u c ţ i u n i p e n t r u admin i ­
s t r a rea şi contabi l i ta tea r eun iun i lo r de î m p r u ­
m u t " ; „ S c u r t î n d r e p t a r p e n t r u în temeia rea reu­
n iun i lo r do î m p r u m u t " ; „ R e u n i u n i l e de împru ­
m u t " , confer in ţă . 
Ca şi Schulze-Delitzsch astfel şi Raiffe isen 
credea că va s t r î nge toate caoperat ivele d in Ger­
man ia sub federala condusă de el, dar nici unu ia 
n u i-a succes, ci s t ă ru in ţe le unu i al t re i lea di­
rector de federală, cu numele H a a s , a pu tu t , după 
m u l t ă t r u d ă să le adune sub uri coperiş. 
Schulze-Delitzsch n u vedea cu ochi bun i des­
vol tarea r eun iun i l o r de î m p r u m u t ale lu i Ra i f fe i ­
sen şi de mul t e or i a cău ta t să le împiedice , ceace 
a adus cu sine, după o polemică u r m a t ă , o totală 
î n s t r ă i n a r e î n t r e aceşti doi bă rba ţ i . 
Cele m a i esenţ iale deosebiri î n t r e sistemul 
lu i Sculzc-Delitzsch şi al lui Raiffeisen sunt ur­
mătoare le : 
1. La cooperativele de c redi t ale lui Schulze-
Deli tzsch cap i ta lu l necesar p e n t r u afaceri se 
s t r î n g e pe l ângă depuner i , nu n u m a i d in fondu­
r i l e de rezervă, ci ma i în tâ i d in cvote, cari sunt 
destul de m a r i şi p e n t r u car i se plătesc d iv idende 
d i n p ro f i t ; la r e u n i u n i l e de î m p r u m u t ale Iui 
Rai f fe i sen la început nici n u e r au cvote şi fon­
du r i l e de rezervă e rau indiviz ibi le . N u m a i silit 
de lege a in t rodus Rai f fe i sen cvote la cooperative, 
da r foar te mici , p e n t r u c ă vedea în ele o goană 
d u p ă câştig. 
2. La cooperat ivele de c redi t cercul de activi­
t a t e este cât se poate de m a r e şi cup r inde toate 
clasele popora ţ iun i i în ş i rul m e m b r i l o r ; la reu­
n iun i l e de î m p r u m u t , după cum am văzut, cer­
cul de ac t iv i ta te e r e s t r în s a supra unei comune. 
3. Toţ i membr i i consi l iului de admin i s t r a ţ i e 
sun t p lă t i ţ i la cooperativele de c redi t ale lui 
Schulze-Delitzsch, ale căror afaceri se mărg inesc 
n u m a i la afaceri de b a n i ; pe când la r e u n i u n i l e 
de î m p r u m u t n u m a i contabi lul este r e m u n e r a t , 
i a r tovărăşia se ocupă pe lângă afaceri le de bani 
şi cu c u m p ă r a r e a de ar t icole agricole pe seama 
membr i lo r şi c u m p ă r a r e a de pămân t . 
4. M a i depa r t e la Schulze-Delitzsch împru -
mute le se acordau n u m a i pe l ângă o ga r an t ă 
rea lă şi cu t e rmine scurte , ca la bănci le m a r i , p e 
când la ale lui Rai f fe isen î m p r u m u t e l e se acordau 
cu t e r m i n lung , 10—20 de a n i ; deoarece asupra 
re la ţ iun i lo r de avere şi cinste e rau conducători i 
b ine in fo rmaţ i , f i ind cercul de opera ţ ie mic. 
Astăzi nu se mai înf i in ţează însoţ i r i de credit 
cu ra t după s is temul lui Schulze-Delitzsch sau al 
lui Raiffeisen, ci din ambele sisteme se ia cel mai 
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b u n şi acomodat împre ju r ă r i l o r , având ca ţ i n t ă 
dqsrobi rea economică şi a ju to ra rea deaproape-
lui tău . 
A V I S . 
P r i n aceasta aducem la cunoş t in ţă t u tu ro r 
membr i lo r p recum şi î n t r egu lu i publ ic românesc, 
că însoţ i rea economică comercială „ P l u g a r u l " cu 
sediu l în Bla j şi-a început act ivi ta tea cu 15 I u l i e 
n. 1911, oper înd în cadrele prescr ise în s ta tu te . 
Membr i i însoţ i re i noas t re să ni-se adreseze 
cu toată încrederea ce t rebuie să o a ibă omul în­
t r 'o însoţ i re a cărei scop n u e a l tul decât a ven i ' 
în t r ' a ju to r economilor noş t r i la or i ce c u m p ă r ă r i 
şi va lor izăr i . 
Cei ce doresc altoi de vie, de pomi , gunoi ar-
t i f ic ial , maş in i agricole, p l u g u r i , g r a p e ş. a., o r i 
tiu ce ar dor i să-şi valorizeze can t i t ă ţ i ma i m a r i 
de bucate , fân, poame, v in ori a l te p roduc te eco­
nomice, să ni-se adreseze nouă. 
P r i n fap tu l , că noi desfacem şi mi j loc im can-
! rtăţi m a r i a tâ t la c u m p ă r ă r i cât şi la va lor izăr i , 
sun tem în p lăcuta poziţ ie de a mijloci celor ce vor 
lucra cu însoţ i rea „ P l u g a r u l " p r e ţu r i l e cele ma i 
convenabile. I a r p r i n fap tu l , că c u m p ă r ă r i l e le 
facem p r i n specialişt i în b r a n ş a m ă r f i i respect ive, 
«•ei ce vor face c u m p ă r ă r i p r i n noi vor fi servi ţ i 
cu m ă r f u r i de p r i m a cal i ta te şi solide despre ce 
• te a l tcum di rec ţ iunea acestei înso ţ i r i ia toată răs ­
punderea . 
R u g ă m totodată pe cei ce au p r i m i t delà noi 
l is te p e n t r u subscr ierea de cvote să ni-le r e t r i ­
mită fă ră în tâ rz ie re aşa cum sunt , ca să ne pu tem 
or ien ta în mod precis a supra cap i ta lu lu i de cvote, 
ce avem. 
Cei ce doresc să înf i in ţeze cooperative săteşt i 
de ori ce n a t u r ă : societăţi de c red i t (Re i f fe i sen) , 
tovărăşii p e n t r u c u m p ă r ă r i şi va lor izăr i , p e n t r u 
exa rendă r i or i pa rce lă r i de moşi i , să ni-se adre­
seze nouă şi noi le vom servi cu toate inv ia ţ iun i l e 
de l ipsă. La dor in ţă t r i m i s u l „ P l u g a r u l u i " se va 
prezenta ciliar şi în persoană p e n t r u a conlucra 
în mod prac t i c la în f i in ţa rea cooperativei pro­
iectate. 
I n numele d i r e c ţ i u n i i : 
Ioan F. Negruţiu, Dr. I. Maniu, 
prezident . director . 
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căm în coş „ C a d a v r u l " şi răsuf lăm uşura ţ i . 
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Oradea-mare-Nagyvárai 
Calea Rákoczi-ut No 14. 
( L â n g ă A p o l o ) . 
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I 
i GRUBER DEZSO 
magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
C l u j — K o l o z s v á r , 
Coltul străzii W e s s e l é n y i şi Szép, 
vis-à-vis cu hotelul »Feszl« 
Noutăţi în pălării de domni şi 
copii, albituri, cravate şi totfelul 
de articole. 
F i r e t u r i s o l i d e ! 
^ ШВІ mm I Serviciu conşt i inţ ios ! { Д 1 
K n candidat dc adVocatl 
cu practică bună, află aplicare momentai| 
în cancelaria subscrisului. 
Dr. Ioan Harşia, 
advocat. 
Reghinul-Săsesc (S^szrfll 
L e o n Tolstoi . 69 
RASBOIU ŞI PACE. 
ROMAN. 
Trad. de A . C . C o r b u l . 
(Urmare). 
— Măcelări t i - i , copii! s t r igă el, punând el însuş 
m â n a ca să re înca rce tunur i le . 
Tuşin da fuga delà o piesă la al ta, îl ochia pe d u ş ­
man, n u m ă r a ghiulelele şi cu vocea sa subţ i re , da p o ­
runca să se înlocuească caii ucişi şi să se t r an s p o r t e 
răuiţ i i . 
Chipul lui se anima din ce în ce mai mult , şi numai 
când v re -un om al său cădea răni t , se în tuneca . 
— Căpi tane Tuşin, căpi tane Tuşin , auzi el deoda t ă ; 
el se în toarse cu mi ra re . 
Era. ofiţerul din suită care- i s t r igă : 
— Tuşin, ai înebuni t? De două ori t i -s 'a dat o rd i ­
nul să te r e t r ag i . 
Colonelul în toarse calul şi sper ia t de o ghiulea care 
căzuse nu depa r t e de el, o luă la fugă s t r igând de 
d e p a r t e : 
— In r e t r a g e r e , tot i , în r e t r a g e r e ! 
Art i ler iş t i i pufniră de r î s . 
După un minut sosi aghiotantul , pur tă to r a l aceluiaş 
o rd in ; e r a pr in ţu l Andre i . 
Când ajunse la lochul unde e ra bater ia , el zări un 
cal deshămat , cu piciorul răni t , care necheza a lă tur i 
de ceilalţi cai î u h ă m a t i ; din picior, sângele îi cu rgea 
ea d int r 'un izvor. 
Ghiulelele sburau una după al ta d e a s u p r a capu­
lui pr in ţu lu i Andrei . El coborî de pe cal şi se s t recură 
p r in t re tunur i . 
Apoi îşi dete porunca, şi r ămase pe loc. 
El hotăr î să s tea de fată la r e t r a g e r e şi să plece 
odată cu tunur i le şi cu ar t i ler iş t i i . l i a jută lui Tuşin 
să mişte piesele din loc, şi la fiecare pas e r a nevoit 
să t reacă pes te t rupur i le moar te sub ter ibi lul foc al 
duşmani lor . 
— Mai ad i n eau ra a fost aci un genera l , se ad resă 
p r in ţu lu i Andrei un tunar , da r ş i-a luat picioarele la 
spinare , nu ca Noble ţă Voas t ră . 
P r i n ţ u l Andrei nu-i vorbea lui Tuş in ; ei e rau aşa 
de ocupaţ i încât pă reau a nici nu se vedea . Abia dupăco 
roţ i le tunur i lor o porni ră înainte şi când ei înşişi se 
îndepăr t a ră , p r in ţu l Andrei se apropie de Tuşin, îi 
înt inse m â n a şi îi z i se : 
— Ei bine, la r e v e d e r e . 
— L a revede re , sufleţelul meu, la r evede re , porum­
bi ţa mea ! zise Tuşin cu ochii plini de lacrămi. 
X L V I . 
Vântu l se linişti, norii neg r i se t â rau aproape de 
pământ , ames tecându-se la za re cu praful de puşcă. 
Se lăsase seara , şi punctele incendiului apă reau mai 
vii. Bubui tur i le de tun mai s tă tuseră , da r sbucnete le de 
puşcă se în te ţ iau şi se apropiau din ce în ce mai mult . 
De îndată ce Tuşin eşi cu tunur i le sale din linia 
focului şi se scoborî în vălcea, genera lu l şi agli iotanţi i 
p r in t re cari se aflau şi ofiţerul din suită şi Gerkoff, 
care fusese de două ori t r imis cu porunci şi de două 
ori se eschivase — se aprop ia ră de el şi îi a d r e s a r ă 
observaţ iuni şi r ep roşur i . Tuşin tăcea. 
Se dete ordinul de a se părăsi răni ţ i i , dar mai mulţ i 
d in t re ei se t â rau îndără tu l t rupelor şi se rugau să-i 
a şeze pe tunur i . 
La picioarele muntelui , un j u n k e r de husari,] 
şi spri j inindu'ş i b ra ţu l cu mâna , se apropie 
şi-1 r ugă să"l lase pe unul din tunur i . 
— Căpi tane , mă rog, rosti el cu timiditate, m i 
pot m e r g e ; vă rog , daţ i porunca să mă aşeze pei 
tun! 
El vorbea cu un glas p lângă tor şi nehotărîf; i 
s igur că nu pen t ru în tâ ia oară solicita această fain 
şi nu odată fusese, resp ins . 
E r a Nicolae Rostoff. 
Tuşin de te ordin să'l pue pe una din piese,iii 
cui unui ofiţer care îşi dăduse tocmai duhul. ШЁ 
aş te rnu tă pe tun e ra plină cu sânge şi Rostoff îsi mâl 
mani le şi pantaloni i . 
— Eşt i răni t , scumpule? întrebă Tuşin atiopiiij 
du-se de tunul pe care e ra întins Rostoff. 
— Mi-am frînt numai b ra ţu l . 
— Dar sângele ăs ta de pe tun? 
— Es te al ofiţerului care a murit, Nobleja Voi.* 
r ă spunse tunarul ş te rgând sângele eu mâneca i 
având aeru l de a cere ie r tare pentru că i-se m 
tunul . 
Ajunse in satul Guntersdorf, trupele se Of 
Noaptea e ra deja a tâ t de înaintată încât la zece» 
nu putea i deosebi uniformele soldaţilor. 
Deodată , în pa r t ea stângă se auziră nişte strigi 
teribile şi împuşcătur i . E ra ultimul atac al Francei!! 
la care r ă s p u n s e r ă soldaţii Ruşi ascunşi prin sal.Ie 
nou de te ră cu toţii fuga din sat, dar piesele lui Twl 
nu se puteau uri şi artileristul, Tuşin şi Rostoffij 
priviră, unul pe altul în tăcere, aşteptând notării 
soartei . 
(Va urma). 
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generală de asigurare, soc. pe acţii. 
S r i 
Ira ocuparea a două posturi de func-
la Banca generală de asigurare, soc. 
ï în Sibiiu, să publică prin aceasta 
rs în terminul şi sub condiţiunile sta­
nţai jos. 
enţii au să dovedească: 
, Q au absolvat cu succes bun, cu 
1 de maturitate sau diplomă, vre-o 
comercială superioară şi 
I Ca" sunt deplin sănătoşi, că au satis-
obligamentelor militare şi că nu sunt 
I de 36 de ani. 
i aleşi 
Vor primi salar anual, — amăsurat 
irii şi vrîstei, — care salar însă nu 
mai mic ca Cor. 1500. 
Vor fi angajaţi pe un an de probă, 
m caz că serviciul lor va fi corespunzător, 
putea fi definitivaţi, conform regula­
ţii pentru funcţionari, ce se va stabili 
ţiunea institutului. 
Vor fi trimişi pe trei luni să facă 
la societăţi de asigurare în care timp 
da şi un adaus la salar. 
, Vor trebui să intre în serviciul socie-
deja la 1 Sept. st. n. a. c. 
observă însă că cei ce vor dovedi 
! şi praxă de bancă şi că cunosc per-
limba maghiară sau germană, vor fi 
rerile instruate cu actele necesare, au 
înaintate Băncii generale de asigu-
soc. pe acţii în Sibiiu—Nagyszeben, 
nuit până la 15 August st. n. a. c. 
Parten iu Cosma m. p. 
preşedintele direcţiunii 
Băncii generale de asigurare. 
iDEGANIN« contra gândacilor! 
î 
BUCURATE DOAMNĂ DRAGI! 
căi» curând nu vei mai avea gândac i (şvabi) 
ш bucătărie, deoarece firma românească 
F.UEGAN, DIN FIUM 
(Postafiók IVr. 163') 
a inventat un prav n o u » D E Q A N I N« 
care e cel mai b u n şi p e toţi îi o m o a r ă . 
Costă 1 kgr. n u m a i 3 coroane . Mai puţ in 
denn jumătate k i logram nu se tr imite . 
Porto costă 72 fii., iar bani i se tr imit 
Înainte (anticipative) la firma susn urnită. 
Dacă comandezi 4 kgr . d e cafea 
atunci cere şi u n kgr. » D E G A N 1 N « 
c i c i 5 k i lograme se t r imi t franco. 
In Fiume toţi vorbesc de pravul »DEGANIN« 
tk l'au probat cu mare rezultat. Cere gratis 
(ipreţcurent românesc pentru cafea b u n ă ! 
»DEGANIN« cu mare efect! 
A V I S ! 
ii comuna Cernât (comitatul Braşov) 
p de vânzare 
O B A R B I E R I E . 
ista prăvălie e aşezată în loc centru 
fruntea pieţii. Se vinde foarte ieftin şi 
ai cu bani gata. — A se adresa lui 
щ D. Tudor, frizeur în Csernátfalu 
megye). 
stabiliment de hydroterapie şi sanatoriu 
aranjat conform tuturor recerinţelor mo­
derne; dietetică după sistemul Dr. Lahmann, 
(băi de aier, de soare, de abur, de aier cald, 
de acid carbonic, de oxigen, de radium 
băi medicinale şi electrice, gimnastică etc.) 
30 m i n u t e depăr ta re delà Viena în r e g i u n e roman t i că 
şi sănătoasă. Indicat la toate boale le ne rvoase şi cele 
ale sch imbulu i o rgan ic (neuras thénie , histerie, amemie , 
diabet, diathesă urică, r eumat i sm, boa le d e s tomach 
şi d e mtes t ine etc. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
CURĂ DE SLĂBIRE ŞI ÎNGRĂŞATE. 
In s tabi l iment n u se p r imesc m o r b o ş i d e boa le infec-
= = = = = = = = ţ ioase şi boa le psychice. = = = = = = = 
P o s t a : Maria-Enzersdorf bei Wien. 
Te leg rame şi telefon : Wäl l i schhof -Giesshübl bei W i e n . 
C u p r o s p e c t e şi cu de ta i l u r i s t ă la d i s p o z i ţ i e 
d i r e c ţ i u n e a şi m e d i c u l - ş e f al s t a b i l i m e n t u l u i : 
Dr. Marius Stürza. 
ELSO LIPP/U HORDO-úY/ÍROS • ЛСЛРІТТЛТОТТ 1835 
ЩЩШШт A N U L 1 8 9 5 . FONDAT ÎN 
І BUTOAIE, VANE I 
? în ori-ce mărime; din lemn de stejar I 
I uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri- t 
meşte ori-ce comandă mare, aranjament î 
compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. 2 
M A R E D E P O Z I T ! I 
FURNISORUL CURŢII REGALE ROMÂNE J 
WESZELY BÉLA 
PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, 




Ş i PREMIER 
c u o s i e c a m p a n i l a r ă 
r o a t ă a u t o m a t ă ( cu f r ină l i be ră ) s e v â n d p e l â n g ă 
g a r a n t ă d e 3 şi 5 a n i c u p r e ţ u l o r i g i n a l a fab r i ce i , 
făr ' d e nic i o r i d i c a r e d e p r e ţ în r a t e l u n a r e d e 
12 şi 15 c o r . p r e c u m şi 
— părţi alcătuitoare pentru biciclete — 
c a g u m ă i n t e r i o a r ă şi e x t e r i o a r ă p r i m a c a l i t a t e , s o ­
n e r i e , l a m p e , p e d a l e , l a n ţ u r i , r o a t ă a u t o m a t ă , c o n u s . 
In u r m a c i r cu la ţ i e i m a r i u n d e în t o a t ă A u s l r o -
U n g a r i a t r i m i t e şi în p r o v i n c i i c u p r e ţ f o a r t e r e d u s 
— în mare cu preţ original de fabrică. — 
L á n g J a k a b şi f i u l 
m a r e c o m e r c i a n t d e b i c i c l e t e şi pă r ţ i a l c ă t u i t o a r e 
Budapesta, VIII,, József-körut 41, 
Filiaie : Baross-tér 4 şi în Buda, IL, Margit körút б . 
Catalogul de lux cu 1000 de chipuri se trimite gratuit . 
P R O F E S O A R Ă 
cu cvalificaţie pentru şcolile civile, 
dă instrucţie din limba germană 
şi franceză. Adresa la » Tribuna». 
K A D I F E R E N C 
căljunar ortopedic pentru bărbaţi şi femei 
TemesYár-Joseístadt, Hunyadi-ut \i 
îşi recomandă depozitul său bogat asortat cu 
ghete p. bărbaţi, femei şi copii 
calitatea cea mai bună cum şi comande după 
măsură pelângă preţuri convenabile. Repa­
raturile se primesc pelângă preţuri ieftine. 
Ш US ss hsS 
Д SLPNÁLÍ G I U V A E RS I U ? I 
Л . ulCJIiliA., ceasornicar j _
 7 U U U U U 1 1 1 1 > ( „ , 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér 43. sz. 
M a r e a s o r t i m e n t î n c e a s u r i d e b u z u n a r d e 
a u r , a r g i n t şi n i c k e l , î n c e a s u r i d e p ă r e t e . 
G i u v a e r i c a l e f ine , c u b r i l i an t e , o b i e c t e d e l u x 
în a r g i n t şi a r t i c o l e o p t i c e . In a t e l i e ru l m e u 
s e r e p a r e a z ă c a n o u ă , l u c r u r i l e v e c h i , a n u m e 
g i u v a e r i c a l e şi c e a s u r i , p e l â n g ă g a r a n t ă 
Preţuri solide! — Serviciu prompt! 
Géante moderne pentru dame 
(Ridikül) 
precum şi portmoneuri, portofolii şi 
portţigarete în diferite calităţi 
delà cele mai simple până la cele mai 
fine, se pot cumpăra pelângă preţur 
moderate şi serviciu conştiinţios la: 
GYÖRGY GERGELY 
primul atelier de obiecte din piele de lux 
Marosvásárhely. Piaţa SzéchenyMé\ 
„ T R I B U N A" Nr. 153 -
Щ. S c h r o m m 
Braşov—Brassó 
Hosszú-utca No. 27. 
§ 
І 
R « : o m a n d ă ïb a t e n ţ i u n e a onor. publ ic 
dia loc şi jur 
mare le său atelier mehanic 
a aojat în Braşov , H o s s z ú mea 27, unt le 
se e feptu iesc t o t f e l u l de lucrăr i a t ingă-
toare ia aceasta branşa , p r e c u m : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
pe largă p r e ţu r i l e cele m a i con ven ab iii 
şi execuţ ie sol idă şi p u n c t u a l i . 
M l l f l i î Ш В І 
v ă p s i t o r d e h a i n e , c u r ă ţ i t o r c h i ­
m i c , b r o d e r i e , ş l i n s t i t u t p e n t r u 
s p ă l a t u l r u f e l o r c u a b u r i , î n 
ALBA IULIA-Gyulafehérvár. 
S z é c h e n y l - u . (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
Institut de pictură bisericească în Sighetul-MaramureşuluL 
(Templomfestészeti Müintézet, Hármarosszigetea). 
Cancelaria: Piaf» E r z s é b e t - f ő t é r No. 11, uşa 18. 
I O 
Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte 
artistic a internelor bisericilor, icoane pe cerime,
 t 
fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos-
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
soiu de icoane bisericeşti. 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cù marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preţuri convenabile, — parohiilor 
mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegere 1 mai amănunţită - la 





à 2 c o p . 
(10 flleri porto) 
: Se poate că­
păta la Librăria 
Tribunei Arad. 
I î i i o i i l í t f c h i t e c t u l i i i 
J í j . Czaf t f r a j o s 
K o l o z s v á r 
M o n o s t o r i - u t 6 0 . 
Telefon No 936. 
Primeşte orice lucrări din acest 
ram, p l a n u r i , preliminare de 
spese , conducerea şi suprave-
ghiarea edificărilor, controlarea şi 
şi valorarea lor, cum şi edificări 
complete , atât în loc cât şi în 
proviucie, pelângă preţuri le cele 
mai moderate . 
„VICTORIA' 
Fondată în anal institut de credit şi economii societate pe acţii. 
C e n t r a l a î n A r a d C a l e a A r h i d u c e l u i l os i f 2 ( v i s - à - v i s d e primărie 
F i l i a l e î n S i r i a ( V i l á g o s ) ş i C h i ş i n e u ( K i s j e n ő ) . C a s e l e proprii. 
Capital societar . . . . 1,200.000«— Cor. 
Fond de rezervă . . . . 1,100.000*— Cór. 
Depuneri spre fructificare 11,000,000*— Cor. 
Circulaţiunea anuală . 280,000.000-- Cor. 
Primeşte depuneri spre fructificare, despre» 
eliberează libele. 
4 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicei 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 31 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°/o interese,-
pentru depunerile elocate pe timp mai îneş 
de trei luni de zile, după mărimea sumei it-
puse: plăteşte deponenţilor 4 x k \ şi 5% ІЩ 
fără de nici o detragere. 
Acordează împrumuturi hipotecare pe casei 
închiriat şi pe proprietari de pământ 
Escontează cambii şi acordează cred 
cambiale cu acoperire hipotecari 
Dă anansuri pe efecte publice (Lombari). 
După toate depunerile contribuţia (darea) # 
interese o plăteşte institutul separat 
Roth & ßaldanf 1 
depozit de cămine de majolica şi teracotă У»Й 
Braşov, Strada-Lungă Nr. 5. 
Recomandă în atenţia publicului, de- [ 
pozitul său bogat în cămine, fabricaţie, yj@ 
proprie cu desemn ori fără, delà cele mai ' 
înfrumseţate până la cele mai simple. 
Pregăteşte cămine după comanda, con­
form gustului, în timpul cel mai scurt. ЩШ 
Reparaturi s e efeptuiesc repede p e 
lângă preţuri moderate . Pr imeşte ori­
ce lucrare d e branşe, după comandă . 
Friederich Schintzel 
fabrică de mizeluri, salamă şi cămătărie 
Nagyszeben—Hermannstadt 
Jungerwald-Strasse Nro . 3 . 
îşi r ecomandă diferitele speciali­
tăţi de cârnaţi de cea mai fină 
calitate, şunci , salamă, pariser, 
cârnăţei de hrean şi Frankfurt, 
caş de ficat, sarfaladă, etc. Slă­
nină albă şi pipărată, u n s o a r e 
curată de porc . — Liste de pre­
turi gratuit . Vânzătorii pr imesc 
rabat. C o m a n d e l e din provincie 
se efeptuiesc p rompt , atât la ex­
pediţia cu poş t a cât şi cu trenul 
W o O i U e r ^ S K í * 
Sitxi iu—Nagyszeben, 
Atelierul: R o s e n f e l d g a s s e б/а; Locuinţa: W a g n e r g a s s e 2 3 
Primeşte lucrări de lăcătu serie, p recum : grilaje la case noui , porţi 
trepte, balcoane, îngrădituri la gradine şi morminte . C a s s e de 
bani contra focului în ori-ce execuţie . Telefoane de casă, teleg-
nfcşi sonerii electrice, apoi, apaducte , aranjament pen t ru camere 
Ше, closette şi fântâni cu p o m p ă pe lângă preţuri modera te şi 
execuţie artistică. Ori-ce reparaturi se efeptuiesc repede cu pre­
ţurile cele mai ieftine şi p e lângă garantă . 
kasu l h i Francise Mirko A D Q L F L O G O F E T 
Timişoara-Josefin, Str. Fröbel N o 16. 
Primeşte spre efectuire totfelul d e lucrări de f a b r i c u r i d e c ă r u ţ e ~H84 | 
pelângă serviciu 
culant şi execuţ ie 
p romptă . 
Mai depar te 
execută tot-felul 
de lucrări de 
şelar, lustru­
itor, faur şi 
rotar etc 
pelângă preturile 












Anunţăm că mai avem 2 maşini de treerat cu 
8 cai putere, 2 maşini cu 6 cai putere, 1 ma­
şină cu 4% cai putere şi mai multe motoare 
cu benzin de trierat, pe cari le putem pune 
imediat la dispoziţia celor cari au lipsă de ele. 
Garantă. — Condiţiuni ayantajioasă de plătire în rate. 
Fra] i i Burza 
Arad, 
Boros Béni-tér nr. 1. 
(Casa proprie]. 
= A t e l i e r u l de f o t o g r a r a f i a t a lu i Csizhegyi Sándor 
Cluj—KolozsYáx, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
I ii •> ( L â n g ă , f a r m a c i a l u i H i n t z ) . vm—a 
Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase f o t o ­
grafii , deasemenea acvare le , picturi în o le i , 
special i tăţ i în p â n z e ori mătase , cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj - Kolozsvár, Piaţa Mátyás 
király tér N o 26, lângă farmacia lui Hintz. 
Referindu-vă la acest ziar veţi avea favor In preţuri. 
S c h w a l b A d o l f f i a V i l m o s 
tinichigiu şi arămier. 
Budapest, VII. Verseny-u. 8. gg ggj Murányi. 
Pregăteş te totfelul de lucrări d e tinichigiu, articole 
pent ru bucătăr ie şi gospodăr ie , unel te pen t ru stupărie, 
vase pent ru miere. Fabricate de speciali tate: măsuri de 
litru din tinichea albă ori nickel, cane pent ru olei, lack ori 
petroleu, facle, lămpi d e carbid şi alte articole technice. 
Cassete pentru bani. 
Catalog gratuit şi franco. 
I o s i f H a a s 
z u g r a v d e b i s e r i c i î n 
Nagyszeben - Sibiiu—Saggasse N o 13. 
P R I M E Ş T E : 
şi ia în itreprindere zu­
grăvirea de biserici, 
în tot stilul, împodobirea 
lor, pictarea altarelor 
şi icoanelor sfinte precum 
şi lucrări de aurărie. 
Execuţie splendidă. 
Inst, de zugrăvire artistică. 
Comandele se execută cu 
cea mai mare specialitate. 
La cerere face s c h i ţ e l e 
necesare, iar la angaja­
ment merge în persoană. 
Preţuri moderate. 
Fag. 12 „T E ï B Ü N A Nr. 1 5 3 - Ш 
УѴ \ Tt O I Domnilor fabricanţi şi particulari le 
X W Ю • aduc la cunoştinţă, că am edificat o 
t o r n ă t o r i e a r t i s t i c ă pentru metale 
1 8 SIBIIU, Strada Margaretha Nrul 
Prin practica mea bogată câştigată în ţară şi streinătate 
mă aflu în plăcuta poziţie să pot satisface oricărei cerinţi 
de branşe, în bronz, messing, ţine, cositor, aramă, 




Sibiiu — Nagyszeben. 
Fabrica de p r ä j i t o a r e de cafea şi 
Ja căminari brevetate a lăcătarului :: :: 
Ifj. Fazakas Fefëhcz 
Szepsziszentgyörgy, Gróf Мікб-u. i8. 
Recomandă on. public p r ă j i t o a r e l e de cafea 
brevetate şi c ă m i n u r i l e (şparhert) recunoscute de 
cele mai bune, dintre cari până acum s'au coLiandat 
peste 400 bucăţi. 
Primesc şi ecsecut pelângă 
preţuri moderate orice lucrări de 
strungărie în fier, repararea ma-
şinelor şi mechanismelor de fier, 
a casselor etc. pelângă garanţie. 
Trimite franco fiecăruia care 
se referă la ziarul acesta preţ-
curent despre prăjitoarele şi că­
minurile sale brevetate. 
Cornel Tunner 
indus tr i e de m a r m o r ă şi granit în 
Timişoara-Fabrik, Andrássy-ut N o 22. 
şi Timişoara-Josefin, Hunyadi-utcza No 4. 
1 Л îşi recomandă magazinul său bogat asortat cu 
-rf p i e t r i i m o n u m e n t a l e 
table de marmoră, statui, 
., fabricaţie proprie în executare 
de gust frumos şi preţ moderat 
Având un magazin bogat, liferează 
— mai ieftin ca orice concurenţi. — 
Recomandându-se on. public roagă 
cercetarea binevoitoarelor comande : 
Cornel Tunner, 
măiestru de sculptură în piatră. 
Abonaţi „ШВША POPORULUI"! 
cea mai bună şi mai ieftină foaie poporală. 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
B A F I 1 
рѳ moşii şi case de închiriat din Arad 
cu imertixaţie de 10—70 ani 
după mărimea sumei împrumutate eu 4, 4V 4, 41/3, (s/t ' 
fi &%> pe îangă diviiendă de mijlocire şi amortintieb 
Isterese ooräspuniatoare până la valoarea cea mal un, 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipai spe­
sele de Intabulară-, convertei datoriile de interese uri. 
= F^solvare grabnică, serviciu prompt = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentants pentru mijlocirea de Împrumutul i 
Institutului pentru credit foncier din Sibiiu 
pe teritoru comitatului Árad, oraşului Arad, oomitataU 
Bichls. Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Pris <• o pe lângă onorar acuisitori de afaceri t i 
şi demni încredere. 
I n v e n ţ i e senza ţ iona la . . 
t*. tat .estsssaca 
Szabadalom й ,^ЛС^_&..JtTSrvénjrlIej 
m. 3S5S. ' "" v' 
T K 0 L 
Brevetat sub 
N o 3956. 
Scutit prin \ş 
sub No II, 
In atenţia prăsitorilor de vite ! 
ÄNTICOLUL e de un efect uimitor în contra; 
Experienţa de doi ani la regimentul I. de husari ara 
că în contra colicei nu există un alt leac mai cu efect 
decât ANTICOLUL, deoarece în toate cazurile şi un pmi 
ajunge ca să producă efectul aşteptat. La cai în cazurile 
cele mai grave e destul un prav, vindecare la \x\i ore, 
La vite cornute 1 eventual 2 pravuri, vindecarea 1 ori 
In propriul interes comandă o cutie, ca să o ai în mii 
lipsă, costă 4 coroane (2 pravuri). 
Se poate comanda Ia: 
A B 0 R A T 0 R U L A N T I C 0 L 
Mayer Ignácz, med. veterinar şef reg. Braşov, 
Kaiserl. und König!. 
Husaren-Regiment Kaiser No 1. 
Subsemnatul am folosit preparatul dlui Mayer Ignácz, medic ve­
terinar de stat, la boala aşa numită colică, atât a cailor mici câtjili 
ai regimentului, cu un rezultat uimitor, pentru care, precum şi p ' 
forma uşor de usât îl recomand cu căldură orişicui. 
B r a ş o v , 21 Aprilie 1896. 
( L S.) ss. Littke, colonel. 
Certificat. 
> TRIBUNA < INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN ŞI CONS. — ARAD^1911. 
